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RISA PARA TODO E L AÑO 
II 
Excepto los interesados, todos 
convienen en que: Neutralidad 
a todo trance. 
Opiniones de toda la prensa sensata. 
Sin oecesidad de más qué el hueii sen 
tido y a pesar de los ridículos rigores de 
la censura, el lector ha podido darse cuen-
ta inmediata del espantoso fracaso del acto 
intervencionista de anteayer. 
Ni los propios oradores se entendieron 
Ni los mismos izquierdistas, en la plaza 
presentes, pudieron sustraerse al «pateo» 
cuando hablana Alvarez. 
Ni se llenó la plaza. Ni la numerosci pó-
licía que fué enviada ai mi t in por si acaso, 
pudo impedir el desorden. Ni el reelaum 
izquierdista surt ió efecto. Ni hubo en todo 
ello más que una visible comedia con acom 
pañamienio de, insultos, bofetadas y garro-
tazos. 
Darse cuenta de esto y pensar un instan-
te en el otro mit in , el nuestro, aquel en que 
habló Maura, afirmando la neutralidad £ 
todo trance, conduce lácilmente, necesaria 
mente a la conáecuencia clarísima de la 
voluntad de España, voluntad indiscutible 
ya, abora, para el mundo entero, sin qué 
puedan quebrantarla los enemigos de den 
iro ni los de' fuera. 
Desde este punto de vista nos con^ral.ula-
ntos de la celebración de ese mi t in bochor-
noso bajo todos conceptos. Ha sido él el fon-
do sombrío sobre el cual bril la, aún con luz 
m á s resplandeciente la afirmación patrióti 
a i , salvadora, defluitiva, de don Antonio 
Maura, de cuantos le aplaudieron, que fue-
ron toiios tos españoles, verdaderaiftéñtie dis 
nos de serlo. 
Queda, pues, reafirmada la neutralidad 
de un modo que no deja lugar a dudas, 
por el fracaso del mitin intervencionista del 
domingo. 
* * * 
Cnpvu-ne ahora, presentar al lector algu-
nos párrafos de periódicos madri leños . De 
su lectura se deduce claramente lo que fué, 
lo que valió, lo que representa el mit in de 
anteayer. Leyéndolos, el público el público 
ha de consolidar una y muchas veces más 
su buen sentir patriótico. 
Y vayan por delante estos renglones cor 
tos del «El Día» (liberal): 
«El mi t in es un acto de solidaridad de 
todas las izquierdas españolas. 
Y efeotivamente: 
No ha ido al mi t in el partido socialista. 
NM el parido federal. 
Ni el pattldo radical conjuncionista. 
Ni el partido liberal demócrata. 
No han ido m á s que reformistas y lerrou-
xistas, complelamcnte solis... 
¡Solis-daridad!... 
* * * 
—{Muera la maldita guerra! 
¡Basta de sangre en Marruecos! 
—Viva la guerra bendita... 
en favor del Extranjero!... 
* * * 
El mismo diario añade en otro lugar: 
«Éri cnanto a los que equiparando las 
tendencias pretenden presentar como lucha 
de s impat ías lícitas el antagonismo entre 
los patriotas que piden la paz, y los extran-
jerizados que desean imponer la guerra a 
los demás; faltan a la verdad, a sabiendas, 
con la equivocada ilusión de engañar a las 
gentes. 
Tan inadniisible como esa equiparación 
es la de la licitud entre las dos propagan 
das. 
Olvidase, con ello, que no se discute una 
doctrina y sí una conducta; que no es pro-
blema a resolver, sino legalidad vigente en 
España, su neutralidad, declarada solemne 
y repetidamente, advirtiendo, al propio tiem-
po y expresamente a sus súbditos, de las 
contingencias a que se -exponen quebran-
tándola. Por lo tanto, defender la neutrali-
dad es v iv i r dentro de la ley, mientras que 
impugnarla y escarnecer a Potencias beli 
gerantes, es, a poco que en la tendencia se 
avance o en el insulto se entre, actiitud sedi-
ciosa y delictiva, que menosprecia, no un 
bando- de un buen gobierno, sino una de-
claración histórica, y que pone en peligro, 
no la tranquilidad de las calles, sino la 
existencia de la nación. 
Hablar de la igualdad de casos y conci-
liario con la defensa y custodia de la neu 
tralidad, significaría negación de toda sin-
ceridad o ausencia de sentido jur íd ico y de 
noción política. 
Confiamos cu que, desdé la altura, y las 
responsabilidades del Gobierno, se estorba-
r á la maniobra intervencionista, y estamos 
seguros de que España se basta y sobra 
para imponer silencio a todos los farsantes 
que, atentos a su interés propio o al extra-
ño de países extranjeros, preparen, cr imi 
nales, o contemplen, escépticos, la ruina de 
la patria.» 
Escribe «El Mundo», de Mataix: 
Se ha celebrado el mi t in , y como era de 
suponer, han sonado lamentables recursos 
oratorios de los que han contribuido y es-
tán contribuyendo a la turbación de los es-
pír i tus en España. La revolución, la ínter 
vención armada, la vesania, guerrera, to-
do disfrazado con un pomposo elogio de la 
democracia y del europeismo, de los cua 
les parece que han sacado patente los 
pariidarios de que vayamos a la guerra, 
han sido barajados sin ton ni son, con la in-
cultura, la ferocidad, el militarismo y el 
imperialismo de Alemania, que también, por 
lo visto, es el único ejemplo que hay en el 
mmido de pueblos imperialistas y de pue-
blos arnfados. 
No queremos creer que todos los asisten 
tes al acto de esta m a ñ a n a estuvieran con-
formes con Jas teor ías desarrolladas por 
los propagandistas que han hecho uno de la 
palabra. Pero aunque así fuera, téngase 
por seguro que constituyen una minor ía ; 
una minor ía más o menos bullanguera, qu? 
no puede arrastrar a. la gran masa de la 
nación, firmemente encastillada en la neu-
tralidad salvadora, que forrua el enorme 
contrapeso de las locuras de unos y de otros 
partidistas.» 
Ese conglomerado de masas hoy agru-
padas en torno de los hombres del descré-
dito, no podían tener un punto de coinci 
dem ia. desde el momento eñ que se vieron 
defraudadas en sus aspiraciones revolucio-
narias por la traición del reformismo, y en 
sus sentimientos por las discordias y los 
odios entre sus directores. 
Si es cierto que la pasión, con iodos sns 
excesos, ha podido llevar hoy a la Plaza de 
Toros algunos millares dé sectarios, uva-
cius a la hipocresía de simular una batalla 
contra las derechas, también es verdad que 
esos alucinados no son partidarios de la in-
icrvención de España en la guerra, pues 
hoy se habló de la neutralidad, del odio a 
la lucha armada, y esas palabras han sido 
las que han provocado mayor entusiasmo 
en el mit in . 
La maniobra intervencionista ha fracasa' 
do por completo. 
La Plaza presentaba vacíos desconsolado-
res para los que hablaban de las cincuenta 
mil entradas que, según los reformistas, se 
habían solicitado, y para los que todavía 
tenían fe, en la acertada adminis t ración de 
los medios acumulados para el éxio de la 
farsa. 
Gracias a que el Gobierno, previsor, inun-
dó los tendidos y el ruedo con la mitad de 
la Policía y la Guardia de Seguridad que 
hay en Madrid* -
Eso t ro caso, la Plaza hubiera presentado 
el aspecto de una corrida de esas de «media 
entrada». 
A los oradores se les ha notado la falla de 
un ensayo general, t rámite esencial en to-
llas las comedias. 
Asi se ha dado el contraste de que Albor 
noz y Ovejero hablasen de intervenir rabio 
sámente en la guerra, mientras el periodis-
ta r.aslrovido defendió la conveniencia de 
una neutralidad digna que nos aleje en ab-
soluto «del inatadero». 
Asi ha resultado que el extravagante se-
ñor Unamuno se olvidara de la interven-
ción para hablar del separatismo, mientras 
Menendez Pallaréw se transportaba, en alas 
de un sentimentalismo trasnochado, a las 
regiones de una aliadofllia platónica. 
De don Melquíades, alma (leí éxito prome-
tido, más valdr ía no hablar. 
Así como a cualquier acto de Lerroux si-
gue un interrogante depectivo y se entre-
vé algo parecido a una factura, a los actos 
de «Melquíades sigue el r idículo más espan 
toso, y hoy, lo que es peor para todos, el 
más ruidoso fracaso. 
Al aparecer Melquíades se h^n plegado 
las banderas republicanas y socialistas. 
Los republicanos de buena fe han visto al 
traidor; los socialistas, al. ambicioso. 
Los grupos se han revuelto en Increpacio-
nes contra el jefe reformista. 
Ha surgido el escándalo, el inevitable es 
cándalo que a t ronó la Plaza, anublando el 
ya escaso entendimiento del orador y aho-
gando el clarín que ese hombre lleva en su 
garganta. IPóbre Melquíades! 
Para reconciliarse con el público, ha qu-i 
rido hablar de revolución, dirigiendo una 
grotesca amenaza al Palacio adonde fué n 
pedir mercedes, obteniendo sólo la marca 
de un dinást ismo, que hoy le atrajo las iras 
ile ese pueblo soberano que le ayudó a en 
c timbrarse. 
Lerroux ha procedido como siempre. To-
dos le conocemos. ¿A qué hablar de él? 
Lerroux ha vuelto a rectificar sus opi-
niones. Ahora pide de nuevo la guerra. 
Hace ocho días pedía lo contrario. Lerroiix 
es un fenómeno que debieran estudiar los 
fisiólogos. Este hombre desplaza su estó 
mago y su cerebro de una manera prodi-
giosa. 
Si hoy le hubieran Investigado la cabeza, 
hubieran tropezado con el abdomen.» 
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De «España Nueva»: 
«Código penal vigente. 
Delitos de traición. 
Articulo 136.—El español que indujere a 
una potencia extranjera a declarar la gue-
rra a España, o se concertase con ella pa-
ta el mismo fin, será castigado con la pena 
de cadena perpetua o muerte, si llegare a 
declararse la guerra, y en otro caso, con la 
de cadena temporal en su grado medio o 
la de cadena perpetua.» 
i 
Boceto del cartel de ferias que, encargado por el ex-
celemtisimo Ayuntamiento, ha pintado el inteligente pin-
tor montañés don Ramón Cuetos. 
y don Melquíades Alvarez han baldado en 
sentido intervencionista, todo el pueblo ha 
pensado «n sentido diametralmente opuesto 
Y es que la realidad no puede desvirtuar-
se con artificios. 
España es neutral, y, por añad idnra , no 
creé en esas izquierdas que se hacen la IhT-
sión de acaudillar los oradores de esta ma-
ñana " 
De «La Nación»: 
«La masonería y el Gobierno. 
Persona bien enterada de las ínteriorida 
les de la secta masónica , nos decía ayer 
que el motivo inconfesable de que se ha-
ya autorizado la celebración del mi t in in-
tervencionista, no es otro que la obedien-
cia debida como masón por a lgún persona 
je importante de la situación actual, al doc-
tor simarro, .Gran Oriente de la secta en 
España y alma del a!cto de hoy, según con-
fiesa «El País». Sólo por algún motivo se-
creto, efectivamente, se explica que el Go 
bierno se haya resuelto a no respetar el or-
len de prelación en que los permisos para 
la manifestación neutralista, y del mit in de 
la intervención le fueron pedidos. Como» só 
lo por motivo no publicable se puede equi-
parar un acto mediante el que se inten 
la sacar a España de la neutralidad, con 
ina manifestación cuya finalidad consistía 
en robustecer l acción del Estado frente al 
Extranjero. 
La masoner ía está operando sobre nume-
rosos altos personajes. Dé alguno de ellos 
será muy convenierfte que no olvide que 
constituye un acto criminal someterse a 
as órdenes de una secta internacional, cu-
yo secreto poder está en pugna con la to-
tal independencia que incumbe a quienes 
deben velar por la soberanía del Estado.-) 
Dice «El Correo Español»: 
«Los informes que tenemos al escribir es-
tas lineas, confirman, de un modo terminan-
te, lo que esperábamos del mal llamado mi-
tin de las izquierdas. 
Escribe «La Acción»: 
«La' neutralidad de España, su propósi-
to de no abandonarla por nada ni por na-
die, consagrada quedó el 29 de abril. Y todo 
lo que en contra de eso se haga será lo que 
se quiera, hasta un modo de solventar com-
promisos, pero no la voluntad del país. 
El público que llenó la plaza de toros pa-
ra oir al j e ñ o r Maura, no eran 25.000 ciu-
dadanos: era España, la inmensa mayor ía 
del pueblo español, que mientras el insigne 
orador hablaba le seguía en espíritu des-
de los más apartados rincones de la nación. 
Y tuvo otra caracterís t ica el acto aquel: 
la de que, no en calidad de oyentes, sino 
como ehtusiastas defensores de la neutra-
lidad, asistieron muchos y muy valiosos 
elementos de las izquierdas, a más de todas 
las representaciones de las derechas. 
Y hoy no solamente han faltado las dere-
chas, sino que han dejado de prestar su 
asentimiento algunas representaciones de 
las izquierdas. 
De «El Debate»: 
«A los organizadores y voceros nó los mue-
ve motivo patriótico ningimo. ni ra /ón al 
guna de necesidad o conveniencia para Es-
paña; los impulsa la sectaria coincidencia 
en ideales con la Múltiple, y sobre todo el 
móvil personalista, fundado en la esperanza 
de qtie ion la «Ehtent§» triunfen las solu-
ciones izquierdistas, repercuta la victoria 
en nuestro solar y sean llamados ellos, los 
prohombres de la izquierda, a, gobernar. 
Tan rosadas perspectivas quizás los des 
lumbran y no les permiten advertir el peligro 
que pudieran correr al aventiirar (o preten 
derlo) la suerte de la Patria y la sangre de 
la juventud española en una partida y a 
una carta que sólo a ellos, personalmente, 
repor tar ía satisfacciones de la ambición, de 
la vanidad y de la codicia. 
¡No! Los que se arrogan la representación 
de las izquierdas españolas cometen una 
impostura. Son una fracción, y por serlo 
llevan en si el germen de la discordia in-
testina y de l a muerte. Ni la inmensa mayo--
ría de las Sociedades obreras, ni los socia-
listas oficialmente, n i los anarquistas( ni los 
republicanos radicales conjuncionistas, ni la 
m á x i m a parte del grupo liberal han ido al 
mi t in . - Los manifiestos los pasqiiines, las 
circulares en que algunos de estos elemen 
os izquierdistas censuran gravemene, aira-
damente, a la maniobra y a sus fautores 
son varios y vibrátiles. 
¿El mit in de hoy? 
¡Bah!... ¡Puja de celo y méri lus a hacer 
valer y cotizar donde sea y en la especie 
qtie sea cotizable! Nada más...» -
* * * 
•No podemos terminar estos renglones sin 
reproducir una prueba de-la íncaliticable 
infamia de ciertos intervencionistas. 
En una de sus hojas inverecundas, «El 
Par lamentar lo» , se escriben a dos colúm 
ñas, en letras grandes, bajo el t í tulo de 
«¡MISERAHLESN, estas líneas: 
«IA la guerra!, ;a la guerra! 
¿Lo oís bien, miserables a sueldo, hijos 
bastardos de Castilla, mezcla de híbridos ju-
díos y de grajas? ¿Lo oís bien, gallinas des-
honestas, seres malditos, inmunda estirpe 
de espías y testaferros?...» 
Esos son y así proceden los intervencio-
nistas. Y eso dicen de los que no lo sgmos. 
iLerrouxismo y melquiadismo imro! 
POR TF.LÉFONO 
L a prensa de ayer. 
M A D R I D , 28.—He a q u í algunos comen-
tarios de la prensa míidri le 'ña, d e s p u é s 
de verificado el m i t i n idel domingo. 
«El Universo». 
Heconoce que los organiz'adores del m i -
Cuando Maura habló, supo interpretar el i t i n ar ras t raron elementos suficientes pa-
sentimento del país. Hoy, mientras Lerroux ¡ ra l lenar la plaza. 
Est ima que 'ha sido una, debí lidiad dpi 
t'.ubierno el haber autorizado el acto. 
El mUin no fué al iadól i lo , sino intervon-
•iomista. F u é t a m b i é n marcadamente re-
voiu •ionario, d á n d o s e 'a mano los •orrado-
res c n !ios masones. 
«El Imparcial», 
•Calilica. el mi' i iu no de a l iadól i lo , sino 
de a n l i m o n á r q u k ' o . 
Considera un e r ro r de los organlzado-
i s s el ,hia:berle dado este c a r á c t e r , pues 
produjo el retraimiento de una gran ma-
sa de op in ión . 
iPor el progreso de nuestras ¡deas polí-
licas, hubiera sido m u y conveniente que 
no se hubieran suscitado los Incidientes 
ocurridos. 
«La Nación». 
Dice que el m i t i n constituye un rotun-
do y defin.itivo fnaeaso para los par t ida-
rios de los aliados, pues sus organiz-ado-
t es se unieron a la m a s o n e r í a . 
Esto lo di jeron los mismos oradores 
que toimaron parte e n el m i t i n , pero e l 
p a í s n o se d e j a r á a r ras t ra r por los ma-
sones. 
«El Liberal». 
Hace no ta r el e m p e ñ o de los per iód i -
cos g e r m a n ó í i l o s e n negar el éx-ito del m i -
• iu. 
Dice que sus paiabnas son el eco del 
despeeho que les ba causado la manifes-
aciún de ayer. 
La muchedumbre que llenaba, l a pliaza 
rba muetho m á s ¡lejos e n sus anhelos que 
los oradores que ocuparon la t r ibuna, 
El pueblo e s p a ñ o l quiere a toda costa 
u u cirujano de hierro y no un .curandero. 
«A B C». 
E n conjunto, la r e u n i ó n de ayer en l a 
plaza de loros, fué un acto de propagan-
da republicana y de franca, acc ión revo-
lucionaria, llena de amenazas dir igidas 
contra quien se ha captado el respeto 
universal, por su labor :hum'anit.ana. 
Sigue «A B C» 'tratando del m i t i n de 
'ayer, \ (tiee que los ataques y ¿t lúsiodés 
á q u i é n pqr su augusta, posición y los be-
•Tixli o Mí. R / i v a . 
Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consuMa a la calle del 
Puente, n ú m e r o 1, 1.° 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C IR UJA N O-D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
De regreso del Congreso de Sevilla, re-
anuda su consulta. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162 
ANTONIO A L B E R D ! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
neíicio.s qué su labor Im producido me-
recki toda clase do respetos, diemuestra 
su aserto acerca del signiftcado; «leí m i -
tin. 
Y eu lo relativo a la cues t ión interna-
cional, estima que de algo debiera servir 
(d. ejemplo de Portugal , tenfuniai ído con 
estas frases: «¡Pobre E s p a ñ a eñ manos 
de los republicanos!)). 
«El País». 
Cali lien eü ac!u de hermoso y Iranscen-
dental y aftriua que boidás las calumnias 
lanzadas contra los or^aatázadoreis, a s í 
corno los d c ^ a í n c r u s d e la. chusma genna-
nóftla, no iogr í i ron restar impo i i an in al 
acto. 
A todos u n í a el mismo s e n t i m i e n í u te 
defensa del honor de E s p a ñ a . 
«El Debate». 
^Desués de juzgar acremente y de cen-
surar al conde de Romanbnes por baber 
' •un-r ihuído con su asentimieulo a ta ce-
lelfración del acto de ayer, dice que d?l 
m i t i n celebrado en 'la plaza de toros, s? 
saca la "consecuencia de que los oradores 
llevaban otras normas de conducta que 
las que dejaron ver al preparar f] comi-
do . 
A ñ a d e que los a l iadóí i ios , de spués y a 
consecuencia del m i t i n , han quedado pre-
sos y agarrotados entre sus propias 
Féwies.' 
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DE I N G L A T E R R A 
E N FRANCIA s 
i 
Los resultados del ataque. 
POR TEI.ÉFOnn 
M A D R I D , 2S. 
Numerosos muertos y hendtos. 
LONDRES.—Se saben nuevos pormeno-
res del Kraid» aé reo alemlán sobre esta ca-
pital. 
E ran las seis de la tarde, cuando un ae-
roplano lenteraimente blanco apa rec ió , 
emergiendo de la bnuna. iPoco después si-
guieron 15 aviones m á s , que •inmediata-
mente comenzaron a a r ro jar bombas. 
Los d a ñ o s se causaron principalmentu 
en nu espacio de mtedlo k i lómet ro cuadra-
do. L a pr imera bomba c a y ó en una calle 
llena de gente. 
Elevóse una espesa cohunna de buimo 
negro y, cuando éste se dis ipó, vióse que 
h a b í a causado numerosns v í d á m a s : mu-
chos cadáve re s , algunos de mujeres y.de 
n iños , y w í a n destroziados en e>l suélo. 
-Mudlios heridos se arrastraban por el 
S^elo. ü n establecimiento de legumhres, 
dejante deli cual babia un gnupo, qiiedO 
desU-uído, muii u'iuiiu cr.-ú Uni-os los que se 
hallaban deTaúte del puesto. Otras tiendas 
quedaron t a m b i é n casi destruidas. 
En las d e m á s calles, las bomoas causa-
ron d a ñ o s menores, aun cuando una de 
ellas m a t ó a todos fos caballos de varios 
aodhes de punto, quedando é s t o s destro-
zados. 
Otra bomba der r ibó una escuela de n i -
ñ a s , las cuales, a for tu inadaraen ' té , "habían 
salido ya, de las aulas. 
Aún n ó se ¡ha dado eü ni imero ofioia.l de 
v íc t imas . 
E l número de victimas. 
LONDRES.—Oficialmente se ha oomimi-
cado a la prensa Qo siguieinte.; 
(dina gran escuadrilla de aviones ene-
migos, oomipuesta ule 16 aparatos, ha ata-
cado la costa Sudeste, entre cinco y seis y 
media de la tarde. 
Los aviones han lanzado numerosas 
bombas, pero casi todos los d a ñ o s han sido 
causados en una sola ciudad, cayendo bom-
bas en las cailles y produciendo v íc t imas . 
Las p é r d i d a s s e ñ a l a d a s por la Po l i c í a 
de varios distritos, son de 76 muiertos y 
174 heridos. 
Entre los muertos, 27 mujeres y 23 ni-
ñ o s ; entre ;!ios heridos, 43 mujeres y 19 
niños . 
Los aviones (ingleses atacaron a íla es-
cuadril la y derribaron tres a p a r a t o s . » 
-MERCERIA 
SAN F R A N B I t S O . N U M E R O 1t 
VVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVV^ 
35.000 obreras al paro.-.La 
cara.-Op¡n¡onas de la m ^ 
POR TELÉFONO 
.VlAlmih J 
Las cJr rerás en huelga ' • 
.PARIS.—El rnovimientn ihi^ú • 
mía de hora en hora mayor increrr1^1 Ü 
nmn 'ro de obreras paradas avp^'110'! 
33.000. Aunque 'cinoo paios p^vLerM 
•esadív las trabajadoras de roiif'a^ N 
•intureras, ciorseterais a la rnedíii ^ 
nadoras de sedas y modistas reS*^ 
bien se creo que ob tendrán sus in >."' 
nes y «volverán i m ñ a n a ai irahai ^ 
Kan cerrado ayer casi todas las 1 • 
tiendas (t? u l t ramar i nos y mu";h ^ 
di Q c i e s t a u r a n t s » . 
—Se h a n organizado por lias callM. 
míes t ac iones de huelguistas ivm v 1! 
?S tarbalento. La M r t » ' g £ * 
rigor y pract icó nuimernsas ilolenrinL . 
- L a s ca rn i ce r í a s de Alevine S 
r-en cerradas hace tres días. 
L a vida cara. 
P A R I S . - L o s Tribunales,han rteteniH. 
•h i conocidos a-caiparadone» ,|p mVl!™í 
.eimenticios. 
• I , s diputados por iPa r í s hm <m 
ayer una ei í t resis ta- con el muSM 
Ihtenoir, Malvy, a propósito de k m 
de la carne. 
Los diputados han pedUlo míe » ¿ 
•••'••'/••a la tasa inimediatamentel 
Lo tíue tí i ce la prensa. 
PARIS.—Los periódicos atribuyen el 
vimiento huelguista a agentes exfai 
¡nr/v.ícaihirés. J' 
R! «Figaro)) dice quie la vida can i 
onsigo iniávitableniente el malestar'v 
-v- la huelga : pen. que hav agentís 
lisias que agitan a Ja clase obiW; 
I le rvé , en «La Victoire», vela rnannJ 
Alemania en ^as huellgas. 
Otros periódicos piden al Gobierno/ 
mi tolere el acapa ramáen to y ife 
' a los 
fe 







% t « S su • 
•ni en Barc-
mi lia- Y i? 
fEn.ejCunsej 
Pero 
Rajo la ipresidencia del señor Grómey, Go-
llantes, y con asistencia de los vocales se-
ñores Alonso, Argüal lo , Ramos, Solana. 
Vayas, iRruno Alonso, ^González, Casado, 
R e b a ñ a l y secretario, se r eun ió ayer tarde 
la Junta local de Reformas sociales. 
Se lee y aprueba el acta de Ja anterior. 
s • ilió lectura a una carta del director 
del (dBoietín del Ins t i tu to» , y se acuerda 
contestarle. 
T a m b i é n se aco rdó dejar Jas multas pa-
ta otra Junta, por ser muchas y tener que 
infonmaiilas'. 
Se d ió cuenta de otros varios asuntos, y 
se aco rdó informarlos cuando se hayan 
.•oniprobailn. 
Y no habiendo m á s asuntos, se levanta 
la sesión. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gcaieral.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
íl. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, eJectricidad méd ica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de dliez a una .—Wad-Rás , 7, 2.c 
TELEFONO NUMERO 923 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 6, prfncipal. 
oión. 
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Ecos de sociedad! 
Con objeto de asistir a ¡a roumdnL 
Concejo ile Ailministira/ion iip la SueifW 
Nu va M o n t a ñ a , en el correo de ayer] 
?ó a esta ciudad nuestro qiiierido y 
t icular amiga don Jerónimd Roi?. di 
Parra. 
El señor Roiz de Ha Parra salió,leí. 
vo para Madrid en i*\ carreo de la tarde.] 
-Ha satfdn parra su posesión dB'ffiei 
MÍ ornupañía, de su distinguáda fami 
nuestlro part icular y rcspntabje amigíl 
caballeroso señor don Caries Hoppel 
Sylivi. 
VVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVV\aVVVVA'VVVVM\»tVHW 
E L AMIGO DE LOS OBREROS 
Lerroux atropella con su 
a un grupo de obreros 
y encima quiere apalearlos,] 
Los obreros intentan agredirle y el 
feur» logra huir. 
M A D R I D , 28.—Esta naide ivmm\ 
•ireular en los pasillos y saioues' 
greso el rumor de "que Lerroux luibia: 
objeto de un atentado al salir dec" 
con varios amigos del restaurant' 
nier. 
S e g ú n el relato d e la Policía, el si* 
ha ocurr ido en la forma s i g i i i f ' ^ 
E l a u t o m ó v i l en que iba Lerroux, w 
gar a la Puerta del Sol, invadió mu -
í a s aceras. 
Una de las aletas del auto pego*] 
grupo de obreros ocupados en la*" 
de a lqui t ranado de ki calle. ^ 
Los obreros, molesiados por el 
lio, se encararon •con el «vbfzjrM 
blandiendo ^ herramienta del U W 
amenazaron e insultaron. 
Entonces Ler roux sacó 'P01" *aV1., 
l i a , fuera del coobe, la mbad desj 
po y, enarbolaindo en la nmo u" 
nas ión , se e n c a r ó con los obrer0^ Ja 
do de medirle© las costillas con ei 
- Ante la ac t i tud agresiva cíe m 
creció la exc i iac ión de los 0 , e 
cuales internaron laij/arse SODI J 
Emperador del Paralelo, con:̂ QSti 
t enc ión de bacerle conocer cm 
en 
nejan las 'berramientas 
ei «chaqiffeur» puso el pie 









IMÍI tlel 'par 
ló que o 1 
no b 
lMI comentar 
ihacerlo si 1 
jren. 
foiTid el 
jge, ron caí 
Inesperada 
Me pi'ilinac 
llegan a no? 
Meciente coa 
|iros sobre Jof 
puestos, ere 
i pedir la t 
j eean cuiale 
isa ya y ha di 
.i Santamd 
íi la siiftaciói 
ménos. Nosi 
|ue parece < 
ide así. 
iiacemos un 
<le los trab 
^tronos est 
3tóeos. Y a 
¡ción vPden 
p i primera 
jgj ja resolU' 
iero que, Si | 
le tener segi 
nifidios abui 
lo cuando d 
)re se trata 
Comisiói 
ataña nos ha 
[lifestanins q1 
sidad alguna 
^ia, leomo ] 
'lid retraída 
primeros me 
[on algunos 1 
redactores i 
me». 
^ f l nos con 
^ertaracimn 
hemos Í 
'la !a histo 
(le la ICOT 
psteneja, d 
obreros, s 
por la ia,nt< 
«non adilu. 






% • fecha 
¡"íia [jarte. 




M e e d ó n d 




m * * obro. 
* t ¿ trabai 
p de este 
5 se oíreCei 
Puedan se,-
«Diré,- • 
tos de los obreros y la. r 
roso publico congregado. 
avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^vvvvvvvv 
T O Í O S en 
— . .•«•ili'̂  
I 
Con muaho retraso, 
siguiente despaobo: 
U Ñ A R E S , 27 (12,50 " • l ^ é O * 
López JMata, jugados boy,.c"' 
Miarla no Merino, supe1"10 
matando. .„ psioc»* 
• A l seguiid.) ],e: ma tó di: i"1* ^ 
iosal, que le valió la "'•t,ja^ro,,^,^ 
líil diestro resulk), del e o ^ ' ^ 
peobera de la camisa d e » ^ ¿ 
Tedio, superior en los suy« • 
Andaluz, regular. 
Cbeca, bien. ^ w v * * ^ ^ * 1 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^' 
Inspección de m 
Por el vigilante .senoi ' ^ 
del» 
detenido ayer Isaac d? . ' j j^S 
C a s t a ñ o , e f c u a l deserto ^ ]_;,, 
i n f a n t e r í a de Borbmi. "i"1 
uiba en Pola de Lena. pftjal»í 
líl lietenido por el *('u"¿g0] 
aciiKailo de l iur to a l com»" 
rregimiiento. . i a I n g r e s ó en la cárct-. - ¿¡1 
juez m.ilKar que ^" ' ' " ' ¡ a ia r r̂tÉ 
por del >l ¡|¡ 
Por el revisor del ^ 'f^leS^m 
sido detenidos Manuel ^ # 
Francisco A r a g ó n Mig"61' -
j aban ein bil lete. i-coo^ -̂
Han ©ido puestas a ' " ^ 
gado correspondiente. 
'IA c 
l ^ d e l , 
mdica,. 
ü '•0U I» 
?I(l«nte 
[ia^c¡a v 
^ h e r 
lVj. grave 
'and? ÜCUP 
la no 'le 
senno 
tía i ^ a t l f 
fe 
• aieuna relación con 
fle^reür;feengBarcelana? 
*** oV*°C ^ celebrado Conse-
pBlP- ^ ' ^ s p e r a d a y apresurada-
1 Hiprno, de&pués de confe-







ils Éistns se 
(e. 
>nB TELÉGRAFO 
•de I " 
^ í e "p lp^ in ¡9 t ro 
- las 'diez. 
K ^ s periodista que el (.onse-
P a aJ?y ^ i m p o r t a r í a , 
. ' i , , : , 1 Ailnirenias dijo que ha-
C ^ ^ l ; , vario* expedientes de 
despa^Ao'd* abreviai- eJ tí^spa-
;iintos pi;ira la, vse-
lÜcl ^ é r ^ 0 p Mari'itó •(•oufi:r.m<'. el -Imu-
• ¡gti'O 111 • -i«in,ri . Carlos Eizagui r re» . 
f ^ ^ m cronfemuñando con el 
,(,1 se {iu, ., Í-^IIAPÍO. d«:l 
tat̂ e 
,,f!!8»»ista v f * * n i f ^ i'e dijo: Es contraprodu-
:m^>ilo,;¡ « p e ' " ! 1 l u e r i w u i o evitar el eo-
te el 6ll-1" í í r t a s cosas, porque en los 
pol 
gantes 
. . Rüíell ee indignó, as.e^urandu 





mm sobre e, 
^o^Tíné^iu tÁrrogado el rain i'-tro 
al canee, del 
v el s eño r Bure l l se 
&¿Wut ' .«fereiicia facil i tada. 
g t l t t í c o s se 
w08 r - sucesos 
babla de nuevos e 
ocurridos en Barce-
'Jcoasejo no iba ocurrido nada. 
,n fletenid 
'lf* l'i'rtfincia 
">;"'s'l'<> d H I I 
lo la ÍM,.^ 




ida cara ti 
atesta y ( 
ib rf ra. 
P- la miiniiji 
Gobierno 
»' te especl 
i i I w i i t 
Brevísimo comentario. 
^te momento nos hemos l imi ta -
a5,ñ S ímen te i n í o r m a d o r e s del mo-
jí ser Altos Hornos, 
o, de nn día ¡¡¡ato b̂ uíŝ '"elS 
del problema y aun 'hubo 
". '..r s i .Vn -U. prona, desmentí a 
«1- i-- pn que crenníTS en Ja comuimeana 
P S ^ e T ^ s orígenes . 1 . 
^ Vb-ainos de entra, 
¿eníari . ' alguno: tiempo 
ás c i reünstan c ui s 
a liuelga 
per a'ho-
h a b r á 
lo re-
v la huelga 
le la Sofiej 
o (te ayer 
uerido y pijj 
ii Roiz 
acción v.i'denie, decidida, eficaz de 
ileslra primera autoridad civrl, tan du-
acn la. resolución de conflictos de este 
¿^lern que, Si pequeños hasta la fecha, 
de teiier peguram-e'nte recursos sobna-
ión ¿e-AltáK medios abundantes de llegar a buen 
[inda hmíti, î ocuando de una cuest ión de mayor 
¿re se trata. 
Una visita. 
Bna Comisión de obreros de Nueva 
i^mvvww»! níañanosha visitado ayer noche, para 
nifestarnos que ellos no guardan ani -
sidad alguna eonitra la prenvca, por 
lema, icomo pareció dedueirse de la 
ifiid retraída y en .parte hostil que, en 
primeros momentos del paro, adop-
m algunos huelguistas hacia nues-
is redactores durante sus faenas iufor-
sallió de i)| 




m su au 
breros 
palearlos. 
le y el «clu* w^o nos complace y agradecemos es-
~ Waracioues de íos 'huelguistas, a 
¡enes ¡hemos escucJhado, a d e m á s , refe-
„v.(fl |pdaJabrstoriici del paro, así como la 
chabíaá de la iconslitución de la Suciedad 
resistencia, durante estos d í a s . 
jTaürantT'SfP^01'1 un se nos ha manlfes-
wpor la laníedicha Comisión, •perma-
licia, elfiwl ;ei¡,,&B «cHtud iguala la de los pasa-
was. Parecen, sin embargo, deseosos 
Isgar a inia solución que satisfaga 
Ppiradones de 'todos. 
Del Gobierno civil. 










; en las'0 
, ei aipí |IHS':I h feolia n 
po 
del ir 
r la addesuf ^ ^ e l estado de la diu^ga.; 
, r « l Í acto 












ffeomo el tiempo pasa 
.-..-II caracteres de d u r a c i ó n , con 
Ujesperada y - n nuestro ver—impro-
& pertinacia: y como, por otra par-
Mm a nosotros notieia^ tidedignas 
StóBte coacción por parte de unos 
fe»sobre dos que aún permanecen en 
puê j is. creemos llegado el momen-
¿ pedir la terminación de este paro 
Msa cútales fueren sus o r í g e n e s , 
be ne-sa ya y ha de causar muy poco 
« a Santander. 
\ i i., siiuación es desesperada, ni m u -
Í 6 d ? l f l imeni'N Nosotros así lo entendemos, 
' ique parece que hay quien no lo en-
de así. . , «, , 
hacemos un llanunmiento al buen sen-
i r e n m ó n d e los trabajadores y sabemos que. 
patmnos están animados de los me 
gdeseos. Y aquí sido parece que faltf 
Ifitafla 
res. M igual estado que en días ante-
parte. 
o se lyie lia snllución por 
1 mañana visitó al sefior gobernador 
^•umsejo en pleno de Nueva Monta-
romerenciando con didtna autoridad 
Un aviso tíel a Dirección. 
U de da fábr ica publ icó ayer 
nano uj 
' con0^1^?eCme abimciu ; 
a de 1 ^ ii de S ÚQ v Administra-
se sobre» 
r cómo s« 
1 trabajPl 
el 
d (le í 
NlivS,V0t'';'l|;il1 ^^-dado borrar 
Harnéate de Has tístas del personal 
S .íeí,lla' l,>Kípie deseen jn-• oneceiran a " an c.n , - -a vigilancia, y los 
ñ J * 1 admitidos s e r á n destina-
nicio que conven ga, sm tener ein 
di igüedad. K 0 í r e S a a U t e r i ü r i l i ^ 
A Nueva Montaña. 
ado 
B r i„ u.aiui'a 
Ptek arÜfi1' feíior Gul lón y Gar-
leo, 
Altos H ovi 
oynos. 
a civil y del p r imer ins-
o r M t " 
la cuenca diuelgníst iea 
^ t ó S ^ n S í o r us!,ai:es) recorr ió 
M EOLITICO 
De5|ariw,. P0R TELÉFONO 
N ^ 6 8 de G a ^ ' a Prieto. 
Hoy se-
h 
• la Pp,Vf„"Wl> ponierenció el . 
66 en la p i / T 61 Rey. recibiendo 
Presidencia a los periodis-
î íe inf£rmÍtÍn ' ' ^ « y e r . Los repor-
m, 'V 31' nue la Cmardia c iv i l 
'V1'1''mudlit '1üllducta cp>e empleó 
los :KtL'pei'sonias la apostrofa-
Iscia v ^ ¡ ¿ e r e n c i ó con el rainis-
ir4%ur (i l?1Sl,l la y e.l director ge-
m f * he ii 'e m a n i f e s t ó . í u e 
' íjo gr^, -"os üe ayer <r 
r e su l tó 
1 
"" ^ e t e ^ la ce"snra, 
i ) ^ T ¿ . n a eo-n el seño\ 
is,"0 «ra cm1,ia,!ll 'da que lo 







| ¿ V e í % p- hiace 
wn y 
erro,- en Ja de-
^ l ^ ' a d ó f n , I tó6 derechas ftgu ran 
V S 0 s ^ m e 'e'n, la6 p i e r d a s ^ 'lentog opuestos a .la ,¡n-
•Gontradijo la a f i r m a c i ó n de Ler roux , 
de. que un barco cargadi . w n mater ia l 
de guerra para E s p a ñ a Inihía sido t i i rnd i -
MO por un submarino. 
M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d el nuevo go-
hemador de Barcelona. V i s i t a r á a Su Ma-
jestad y seguidamente s a l d r á para la 
•ciudad condal. . 
Dice Burell. 
El n i in is t ro de la G o b e r n a c i ó n no te-
n í a n inguna noticia que comunicar a los 
representantes de la prensa. Se ocupó de 
cosas pasadas, de orden iaiterior. 
A s e gu ró que no s a b í a palabra ée la su-
puesta m a n i f e s t a c i ó n 'neutralista. 
ind icó que h a b í a estado en su despa-
cho el s e ñ o r Vázquez de Mella, h a b l á n -
dol'é de di f eren tes cosas, entre otras, de 
la s i t uac ión de Europa, podítico y m i l i -
tarmente considerada. 
T a m b i é n le (habló el « teader» dlel tnadi1-
cionalismo de que s i el m i t i n hubiera te-
nido cierta- .sigriiificación ól y sus amigos 
la hubieran coartrarrestaao por todos 'Jos 
¡nrdios. Gomo en el m i t i n no 'ha ocurrido 
nada de lo que l e m ú i el s e ñ o r Mella, cree 
el señor Burel l que h a b r á desistido de sus 
ideas. 
H a b l ó ' l i i e g o el min i s t ro die o t ro m i t i n 
intervencionista habido ayer en Tenerife, 
,en el que obraron oradores y públ ico m á s 
[.'rudentennenle que en la corte. 
Luego defendió &] m i t i n , lo m á s dipio-
nn í t i c amen te que pudo, asegurando que, 
aliona, se a t r ibuyen caracteres revolucio-
narios a todas las manifestaciones y que 
on Franc ia se dicen cosas m á s crudas que 
a q u í y no ocurre nada, die particuJar. 
Negó rotundamente que ayer se ejercie-
ra censura ' r i gu ros í s ima con las informa-
ciones del acto intervencionista, y terani-
nó diciendo lo propio que ed s e ñ o r Gar-
cía .Prieto, neepecto ta la a f i r m a c i ó n de 
Lerroux sobre el torpedeamien'to de u n 
buque que t r a í a anuas para E s p a ñ a . 
—Eso, pueden ustedes asegurar que es 
una burda ment i ra . 
El diario oficial. 
La «Gaceta)) publ ica ?ioy la siguiente 
i isposición: 
De G o b e r n a c i ó n . — A n u n c i a n d o que el 
día 30 del corriente se ve r i f i ca rá el segun-
do ejercicio de opos ic ión para ingreso en 
el Cuerpo de Vigi lancia . 
L a cola de! mitin. 
El Juzgado m i l i t a r ha comenzado a 
ins t ru i r diligencias con motivo del m i -
•'in celebrado en ta pliaza ide toros. 
Han sido citados a declarar los redacto-
res de todos los periódicots que hicieron 
r e señas de dicho acto. 
El naufragio tíel «C. Eizaguirre». 
Un representa.nte de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n ' i c a .española ha visitado al minis-
tro de Fomento, con objeto de t r a t a r del 
i iaiifragio del vapor «Can-Ios Eizag-uirre». 
L a entrada y salida de mercancías . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Giaceta» una. dis-
posición relacionada con las guía, de en-
trada y sal ida de m e r c a n c í a s . 
Él hundimiento del «Begoña». 
«Diar io Universal.) dice que el Gobierno 
no día recibido a ú n noticia y detaUes del 
hundimiento de! vapor e s p a ñ o l «Begoñia». 
Una conferencia. 
Hian conferenciado extensamente el pre-
sideute y el mimistro de Estado. 
Dice Burell. 
M A D R I D , 29 (madrugada).—-Esta ma-
drugada,iba recibido a los periodistas el 
rmnistro de la 'Gobernación, m a n i f e s t á n d o -
les que se ignoran las causas del 'hundi-
miento del t r a s a t l á n t i c o «Car los Eizagui-
rre», pero que queda desde luego descon-
tada ía. idea de que haya sido por torpe-
deamiento, pues los submarinos alemanes 
no operan por aquellas costas. 
Agregó que ignora en absoluto los su-
pueslos d e s ó r d e n e s ocurr idos en Barcelo-
na por Imber estado incomunicados con 
aquella capi ta l . 
E l Gobierno—id'ijo por úl t imo—, se pre-
s e n t a r á en las Cortes cuando do estime 
conveniente. 
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Salón Pradera. 
Otros tres «débuts» hubo ayer para sus-
Lituir a los tres que linauguraron ¡La tem-
porada de «.varietés». 
Los leixoentrioos Los Li tol f , en ihonor a la 
verdad, ihernos de decir que su ú n i c a gra-
cia es la de molerse a golpes, dados con 
loda m a e s t r í a y sobre todo con igran es-
i.nópitio. 
Debutaron, a d e m á s , una bailarina, Car-
men Salón, m u y arrogante y de hermosa 
presencia, que por ella íha de conseguir 
muchos aplausos, y La canzonetista S a 
hid Ruiz, que pone cierto sello peraonaJ 
a Jas canciones, todas ellas de maja espa-
ñola, de rompe y rasga, aunque bastante 
dulciificada su a l t a n e r í a chula, con lo que 
salen ganando no pocp las tonadillas. Ayer 
finé m u y aplaudida y mierecidamente, pues 
a d e m á s canta nmy bien, con gusto y afi-
nac ión . 
T a m b i é n hubo grandes aplausos para 
una deooración del joven pintor monta-
ñés Ricardo Espinosa, que se e s t r enó con 
esta tonadillera. 
- Es una de esas decoraciones convencio-
naks , .como hechas para que s i rvan de 
marco a todas Jas canciones de dos imás 
vaniadios estilos, y cumpJe perfectamente 
con este fin, pues tiene una gran visto-
sidad. 
Ricardo Espinosa demuestra en ella sa-
ber e¡ arte de la p in tu ra escenográf ica , y 
ello hace suponer que no s e r á é s t a la úliti-
ma vez quie aplaudamos una decorac ión 
suiya. 
Anocihe tuvo a d e m á s el buen 'gusto de 
mo saüir a recibir dos aplausos del púb l i co , 




E l «Infanta Isabel». 
Procedente de Nueva Orleans y Habana, 
con escalas en JLa C o r u ñ a y Gi jón, en t ró 
ayer m a ñ a n a en este puerto el magníf ico 
t r a sa t l án t i co , de la C o m p a ñ í a de Pinállos, 
« I n f a n t a Isabeb.. 
Debido a ta c e r r a z ó n de niebJa que ha-
bía diace Unos d í a s en Jas costas del Norte, 
re t rasó su entrada en L a C o r u ñ a , mante-
niéndose fuera deJ puerto, y efectuándoJo 
en Ja tarde del d í a 2G. 
iPara Ja (Península ha t r a í d o el citado 
vapor un total de 1.412 pasajeros, dejando 
900 en L a C o r u ñ a y el resto en Gi jón y 
Santander, m á s los que conduce de t r á n -
sito para Cádiz y iBaroediona. 
T a m b i é n dejó en L a C o r u ñ a varias ca-
jas conteniendo 1.225.000 dó la re s oro ame-
ricano. . i 
El viaje Jo ha realizado sin n inguna no-
vedad, m á s que ed nacimiento de un n iño , 
h i jo de Ja pasajera d o ñ a Filomena Rodr í -
guez, ocurrido en la madrugada del 
día 23. 
Entre¡ los pasajeros que para E s p a ñ a ha 
conducido figuran el cónsnl general de 
Cuba en Madr id , sieñor H e r n á n d e z C a t á ; 
el acaudalado industr ial de dos Estados 
Unidos M r . Franck Hami l ton Perkins, el 
ricio comerciante americano don Qu in t í n 
Pascual, con su s e ñ o r a , y la notable ar-
tista de ((varietés» Resur recc ión Quijano, 
que de la Habana se dirige a Cádiz . 
L a s ituación de Cuba y Méjico. 
Algunos pasajeros que p roced ían de la 
Habana, y con quienes tuvimos el gusto 
de hablar, nos d i je ron que da revoluc ión 
que h a b í a estallado en aquella isJa, aum-
que no sofocada totaJimente, estaba próxi -
inia a. terminar. 
Aunque no en tanto grado como hace 
meses, a ú n c o n t i n ú a la i n c o m u n i c a c i ó n 
con las provincias del in ter ior , siguiendo, 
como es natural , da. censura en l'os per ió-
dicos. 
Los rebeldes h a n abandonado totalmen-
te Santiago de Cuba y (Pinar del Río, con-
t inuando escondido y sin .dar seña les de 
vida ed s e ñ o r Zayas/ y preso por las tro-
pas del Gobierno' el general José Miguel 
Gómez. 
La vida en la capital es Ja, corriente,.no 
no tándose nada la fracasada revólucobn. 
Otros pasajeros que (procedían de Mé-
jico nos d i j e ron que la s i tuac ión de aque-
lla Repúb l i ca c o n t i n ú a en mal í s imo es-
tado. 
E l general Carranza es t á sos ten iéndose 
en la caipital, mientras las tropas de. Vi l la 
y Obregón operan en ed Norte y c o n t i n ú a n 
haciendo toda (dase de d e s m a ñ e s y actos 
de pillaje, tales como asalto de trenes con 
el correspondiente saqueo a sus pasajeros 
y los asaltos a las propiedades. 
•En da aapitad Ja, v ida es punno menos qnc 
insoíftenible, estando c a r í s i m o s todos los 
oomestibies y , í a J t a n d o m u c h í s i m o s pro-
ductos de (primera necesidad. 
Algunos pasajeros que p roced ían de los 
Estados Unidos t a m b i é n nos dijeron que 
en Nueva York no se nota én nada el esta-
do de guerra con Alemania. 
Cuando la dec la rac ión de guerra, so or-
ganizaron numerosas manifestaciones po-
pulares en favor de da dec larac ión , des-
b o r d á n d o s e el entusiasmo; mas en la ac-
tual idad y a parece que e s t án pesarosos de-
la guerra, viendo los americanos aparecer 
submarinos aleimanes por todos líos puer-
tos. 
Durante el pr imer mes de la dec la rac ión 
de guerra saüe 'ron de Nueva York m á s de 
25.000 «¡lemanes, i n t e r n á n d o s e todos en 
Méjico. 
El ((Infanta Isabel., condujo para San-
tander varias ti neladas' de carga, entre 
ella cuatro au tomóvi les . 
¡Por la tarde s iguió viaje para Cádiz. 
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LOS SUBMARINOS EN NUESTRAS COSTAS 
POR TELÉFONO 
En las costas asturianas. 
OVIEDO, 28.—Han llegado a Vil lavicio-
sa 28 tr ipulantes del vapor noruego «Sta-
dlio.., hundido por un submarino a l e m á n 
a 15 mil las del Cabo P e ñ a s . 
Conducía 2.500 toneladas de carga para 
el puerto f r ancés de Burdeos, compueski 
en su m a y o r í a de aceite lubrificante. 
F u é detenido por dos c a ñ o n a z o s 'de 
aviso y m á s tarde hundido por medio de 
bombas. 
En las costas gallegas. 
iLA CORUNA, 28.-^Han desembaroado 
en la playa, de Cebeira 25 n á u f r a g o s del 
vapor d i n a m a r q u é s «Urna.., de 4.800 to-
neladas, torpedeado a nueve mi l l a s de 
la costa. 
Todos los tr ipulantes se .han salvado en 
los botes. 
E l oargamento; que c o n d u c í a el «Uma.» 
era c a r b ó n . 
No llevaba carbón, sino mineral. 
LA CORUNA, 28.—.El vapor d a n é s 
.((Uma», cuyo hundimiento he comunicado 
anteriormente, no llevaba c a r b ó n como 
cargamento, "sino mine ra l de hierro, que 
conduc ía desde Mel i l la a Bar row. 
Los t r ipulante h a n mainifeeíado que el 
comandante del submarino les d ió qu in -




M A D R I D , 28. 
L a actitud de España. 
,PARIS.—Aimpliainos detalles de l a se-
sión del s á b a d o en él Palacio Borbón . 
E l diputado Orousse dice que siente gran 
s i m p a t í a por E s p a ñ a , que hace, mucho por 
Francia, que e n v í a v íveres y que acoge 
galantemente a los ¡•ntelect.iml.es franceses. 
«Yo creo—dice Brousse'—que no debe-
mos llegar hasta pedir que España , in ter-
venga a nuestro lado; pero sí que tenemos 
derecho á pedir a E s p a ñ a que cesen deter-
minadas comQjaiaencias y coniplioidades de 
las a u t o r i d a d é s m a r í t i m í i s españolias para 
con los subina.rmos aJBemanes. Mei refiero 
sólo a las costas m e d i t e r r á n e a s , donde los 
su l ímar inos se proveen de cuanto necesi-. 
tan desde Gibraitar a Cerbere... 
E l diputado Tron in abunda en las mis-
mas ideas, y dice que F r a n c ¡ a carece de 
un buen servicio de espionajip en E s p a ñ a . 
Brousse dice que debe pedirse a Espa-ña 
que interne definitivamente al barco ale-
m á n «Frank fu r t . . que, en Las Palmas, se 
comunioa a dmr io con los •sumergibles. 
El diputadlo Boussenot dice: ((En Ma-
drid nos háciá í a J t a un embajador de guie-
r r á y no de paz... 
(Brousse: «Todos los que h a n ido a Es--
p a ñ a saben que Geoifíray no sirve para el 
cargo... 
Alude a 'Jas ' fotografías de submarinos 
que se pub l i can en a l g ú n periódico del 
Norte de E s p a ñ a , y que demuestraji que 
los sumergibles alemianes operan en aguas 
espafiolias. 
A ñ a d ? que no puede Francia permi t i r 
que una nac ión neutrai consienta que los 
submarinos tengan en ella bases navales. 
Dice que Jos republicanos esipañolJes son 
aijadófilios, excepto Soriano, que es ger-
manófi lo. 
'Se promueve un vivo incidente a este 
propósito. 
El 'diputado Prevot, dice que Soiriano es 
un republicano echado a perder. 
Algunos diputados piden que Ja C á m a r a 
se r e ú n a en sesión secrefa. 
Se discute acaloradamente acerca del 
discurso del s eño r Maura en la plaza de 
toros de Madr id . 
La discusión c o n t i n ú a .acerca de Jas me-
didas que el Gobierno t o m a r á para con-
trarrestar la acc ión submarina en Jas cos-
tas eapaño las . 
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Se hunde en cinco minutos 
y perecen 133 personas. 
POR TELÉFONO 
L a primera noticia. 
MiADRID, 28.—En el minis te r io de Ma-
r ina se .han recibido noticias de que el 
vapor e spaño l , perteneciente a l a Compa-
ñía. T r a s a t l á n t i c a , ,((Carlos Eizaguirre. . 
se h a ihujidido cerca del Cabo de Buena 
Esperanza. 
Se h a n salvado 2i- tripulantes. 
Algunos detalles. 
Se iien&n algunas noticias compJemen-
ce minutos para abandonar el buque, pu- ''aI!1as de las facilitadas ipor él ministerio 
diendo en ese t iempo salvar, con ellos, 
parte de sus equipajes, 'b rú ju las , etc. 
A los n á u f r a g o s los recogió poco tiem-
po d e s p u é s el pesquero « S a n José», remol-
cando sus botes hasta .las costas gallegas, 
donde las autoridades les prodigaron to-
da clase d'e atenciones y cuidados. 
Hace grandes elogios dé los sanluqueños . 
CADIZ, 28.—El c ó n s u l del B ra s i l en 
esta oapital ha preparado el convenien-
te hospedaje pa ra los n á u f r a g o s del va-
por b ra s i l eño ((Zafra», desembarcados en 
Sandúca r de Darrameda, a . los cuatro 
d í a s de ser hundido su 'buque por un sub-
marino a l e m á n . 
íLlegaron a Sandúca r tripuland'o u n 
só lo hote.* 
El «Zafra» llevaba. 1.500 toneladas de 
c a r b ó n para Marsella. 
El c a p i t á n , don Francisco San Marcos, 
hace glandes elogios del comportamieno 
que con él y d e m á s c o m p a ñ e r o s h a n te-
nido los vecinos y autoridades sanluque-
ños . 
Los yates de reoreo al servicio de la 
Patria. 
A L I C A N T E , 28.—Se h a puesto a flote 
el vapor «Escr ich», embarrancado en 
esta costa. F u é remolcado por el buque 
noruego «Veloz». , . . 
.Dicen íipe t r ipulantes del «Escrich. . que 
han observadb que se hace una estrecha 
vigi lancia en toda la costa, hasta Afr ica , 
por vapores semejantes a yates de recreo, 
armados convenientemente. 
Uno de ellos, s e g ú n esos informes, sos-
tuvo hace poco una ducha a c a ñ o n a z o s 
con un submarino. 
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ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Van de paseo y por una avería 
en las ruedas del auto están 
a punto de matarse. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 28.—Esta tarde saüieron a dar 
i i h paseo en au tomóvi l cinco distinguidos 
caballeros de esta vi l la , llamados don José 
Luis - Echevarrieta y señores Múzquiz , 
Campuzano, -Arzuaga y Me ld i a ldúa , cuan-
do al llegar cerca de Salvatierra, llevando 
el auto. una. vellocidad aipnoximada de. 80 
k i lómet ros por hora, ^e produjo una a v e r í a 
en Ja, capa de IÍOS n e u m á t i c o s de sus rue-
das delanteras, volcando i n s t a n t á n e a -
mente. 
Debajo de éJ quedaron todos sus ocupan-
tes, excepto di; señor iMúzquiz, (pie sa l tó 
despedido a bastante distanciia. 
E l sefñór Múzquiz , acto seguido, proce-
dió a salivar a sus oompaAeros,, s a c á n d o -
les con vida de debajo, del coche.' 
"Todos ellos resulltanon iheridos y con-
tusos. 
El s eño r Campuzano tiene roto por dos 
sitios el brazo izquierdo. E l señor Arzua-
ga, una h é r i d a superfioial, pero de bastan-
te extens ión, en la cabeza. E l s e ñ o r Eche-
varrieta, un golpe en Ja m e j i l l a ; y el se-
ño.r Meld ia ldúa , una herida, en la pierna 
izquierda. 
Tres de ellos suifrieron, a d e m á s , fuertes 
conmociones, siendo sooorridos todos, con 
solíci ta a tenc ión , en SaJlvatierra po r el 
rmédioo señor Oñate . 
Ernesto 6onzaivo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Mo ralee. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
de M a r i n a , acerca del' accidente m a r í t i m o 
que h a causado el naufragio del t r a m t -
lannco e s p a ñ o l «Car los E i z a g u i r r e » . 
Este sa l ió del puerto de Cádiz el d í a 25 
die a b r i l , con rumbo a Jas isJas Fi l ip inas . 
Llevaha 43 pasajeros y cargamento ge-
neral. • & 
E l naufragio ha sido debido a un acci-
dente m a r í t i m o o rd ina r io a l recadar en el 
puerto de Capetown. 
Hasta ahora só lo se sabe que se h a n 
salvado 24 tr ipulantes . 
Se confirma, desgraciadamente, el hun-
dimiento del barco, el cuai, al salir de Cá-
diz, llevaba 40 pasajeros, cien t r ipulantes 
y carga general. 
.Se han rec lb idó noticias de que se han. 
salvado algunos otros t r ipulantes y va-
rios pasajeros. " -
Fa l t an m á s detalles. 
¿Han perecido 133 personas? 
LONDRES.—El vapor e s p a ñ o l «Car los 
E i z a g u i r r e » ha naufragado, h u n d i é n d o s e 
en cinco minutos. 
Fa l t an 133 pasajeros y tr ipulantes. 
E l naufragio o c u r r i ó de noche y cuan-
do el m a r estaba a lborotádo ' . 
Una lancha llegó a t i e r ra , conduciendo 
al s e g u n d ó oficial , u n aprendiz, 18 ma-
rineros y dos pasajeros. 
E l 'buque q u e d ó par t ido por ÉL mi t ad . 
Loe supervivientes, en p a ñ o s menoces, 
tuvieron que luchar con las olas durante 
t re in ta .y seis horas. 
Un barco de pesca recogió a un mozo 
y a l quin to maquinista . 
Este cuenta que se encontraba dur-
miendo cuando ocur r ió el accidente y le 
despe r tó u n ru ido enorme. 
A l darse cuenta de que el barco se hun-
d í a se puso un chaleco salvavidas y se 
a r r o j ó a l mar , donde, d e s p u é s de g r a n 
lucha con das olas, l o g r ó asirse a los 
restos del huque que se h u n d í a . 
Por fin de recogió el vapor que le h a 
llevado a puerto. 
Entre ios d e s a p á r e c i d o s figura el emba-
jador de E s p a ñ a en Colombo. 
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¿(jiié ocurre en Barcelona? 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 28.—Reina gran exeita-
c¡ón. 
Han sido detenidos numerosos jefas y 
oficiales del e jérc i to . . . 
N . de l a R.—Da gusto v i v i r en estos 
tiempos de libertad y democracia; cuando 
no es por fas, es por nefas; pero no se 
pasa un d í a sin que en las conferencias 
con Madrid1, con Bi lbao, con Barceloua 
o con Villamelión de Abajo no funcione el 
censor con su ya famosa clavi ja . 
Es ta noche le h a correspondido el tur-
no a l a ciudad condal y por esta causa no 
hemos podido oi r m á s que las cuatro pre-
cedentes palabras de las. que nuestro co-
rresponsal q u e r í a t r ansmi t imos . ¿Qué 
ocurre en Barcelona, pa ra que se haya, 
llegado a dos extremos de gravedad que 
reflejan las escuetas y l a c ó n i c a s palabras 
de nuestro corresponsal? 
Acaso es té ello relacionado con la llega-
da a Barcelona de cierto jefe de P a v í a , al 
que m u y bien sus c o m p a ñ e r o s jefes y ofi-
ciales de l a g u a r n i c i ó n de la ciudad con-
dal pudieran obsequiar con fraternal ban-
quete, en el que q u i z á s los anfitriones h i -
cieran saber al o b s e q u i a d ó l a ac t i tud que 
alguna, parte, m u y numerosa, del e jérci -
to e s p a ñ o l , a d o p t a r í a en e í caso de que 
los manejos ini tervenc¡on¡stas tomaran 
cuerpo y se t radujeran en actos reales. 
Quizás esta r e u n i ó n diera, lugar al tras-
lado de a l g ú n jefe de l a g u a r n i c i ó n .bar-
celonesa y a otras cosas que han llegado 
a nuestros oídos, pero que no queremos 
hacer p ú b l i c a s por da gravedadi que ellas 
encierran. 
Los sucesos del domingo. 
Se conocen .nuevos detalles del inciden-
te ocurr ido a l a t e r m i n a c i ó n de l -mit in 
nacionalista, entre radicales y regiona-
listas catalanes, al entonarse por unía 
parte «Els Segadors» y vitorearse por la 
otra a España. . 
Con este motivo se p r o m o v i ó entre am-
bos bandos una reyerta, d i s p a r á n d o s e 
numerosos t i ros . 
A consecuencia de los disparos resulta-
ron heridos de a l g ú n cuidado los j ó v e n e s 
José Font y Francisco 'Garrido, de vein-
t icuat ro y diez y nueve a ñ o s , respectiva-
mente. 
E l homenaje a los parlamentarios regio-
nal latas. 
Esta m a ñ a n a h a n salido los regiona-
listas, en t ren especia^, pa ra el Monaste-
cio de PobJet, con objeto de asistir a l a 
entrega del dibro que, conteniendo 150.000 
tirinas, se dedica como homenaje a los 
pa i lamentarios del par t ido por l a labor 
realizada en las Cortes. 
Con los expedicionarios han marchado 
los parlamentarios regionaldstas y la re-
p r e s e n t a c i ó n de los n a c l o n a ü s t a s vascos. 
E n el m i t i n proinunció u n discurso el 
s eño r Oamhó, m o s t r á n d o s e satisfecho de 
la labor realizada en el Parlamento. 
Los jefes y oficiales detenidos. 
BARCELONA, 29. (Mad'rugada.) — Se-
g ú n noticias, se dice que l i a n sido dete-
nidos u n coronel, u n teniente coronel, 
tres comandantes, dos capitanes y tres 
brigadas. 
Formaban todos par te de la Junta de 
defensa del a r m a de i n f an t e r í a . 
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DI III H [UlOPIfl 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
((Frente ruso.—Violento fuego de artule-
rfa en.distintos ipuntos del rreme. 
Frente italiano.—Combates parciales en 
igQ a la izquierda dél Isonzo, ail Norte ded 
vadle de Vispach. 
•Fué rechazado un ataque contra nues-
tras posiciones de Bodice. En la meseta 
del Carso, sóio hubo duelos de ar t i l l e r ía . 
Cerca de Faál ler ib y Castagnaviza, logra-
mos detener el ataque del enemigo, delan-
te de nuestras primeras l íneas . 
Entre Pansiano y el m a r se desarrolla-
ron violientos counbates. Algunas a l turas 
cambiaron de d u e ñ o ; pero al final mantu-
vimos nuestro ifremte intacto.. Nuestra i n -
fanteflda se por tó , válerosamente- . 
Los regimientos de Hannover, n ú m e r o s 
12 y 31, v el ba t a l lón n ú m e r o 32, rechaza-
ron en el iutervalo de cuarenta y ocho ho-
ras m á s de 17 ataques enemigos. 
El regimiento n ú m e r o 37, de tropas h ú n -
garas, a t a c ó tres veces, y los regimientos 
núimeros 11, 55, 91 y 93, en cuyas filas hay 
hijos de todas las regiones de la Monar-
quía , obtuvieron en Jios combates cerca de 
Cansano glor ia imperecedera. 
La a r t i l l e r í a cooperó con .la i n f a n t e r í a en 
i a acc ión . 
E l teniente de a r t i l l e r í a archiduque Leo-
poldo, en u n i ó n de var ios soldados, se i n -
aórporó a un regimiento de i n f a n t e r í a , 
combatiendo-en las p i imeras filas y asal-
tando las tr incheras enemigas, de donde 
regresaron con 13 ameitralladoras. 
Los aviadores, tanto de l e jérc i to como 
de la Mar ina , pract icaron numerosos re-
conocimientos, cooperando t a m b i é n a los 
combates. 
Nuestros au tomóvi l e s llevaron en medio 
de u n fuego harr iMe materiall y municio-
nes para nuestros soldados. 
El n ú m e r o de prasioneros cogidos desde 
ed día 23 en el Carso asciende a 31 oficiales 
^ 7.000 soldados. 
Desde el principio, de l a d é c i m a batalla 
del Isonzo hemos hecdio m á s de 13.000 p r i -
sioneros.' 
Una condic ión indispensable de la de-
fensa es' el aprovisionamiento de c a ñ o n e s , 
ametrailadoras, municiones, etc., y si él 
enemigo no h a ¡logrado ventajas en este 
frente, elío se debe a los miles de hombres 
que trabajan en los talleres por la Pa t r i a . 
IEII agrajdecimiento da é s t a no les f a l t a r á . 
Teatro Sudeste de operaciones.—No hay 
•acontecimientos sa l ientes .» 
Buques hundidos y apresados. 
ESTOKOLMO.—-Han sido hundidos pol-
ios submarinos ademanes dos siguientes 
buques suecos: «Hera l t» , «iPaulme», «Kfe-
si», «Thedse» , «Tri/fk» y «Olga». 
Todos i b a n a Finlandia . 
1 a m b i é n h a n sido capturados y llevados 
a puertos alemanes los vapores sueaoa 
«Mar ta» , «Gotha» y «Lexis». 
Los socialistas franceses. 
¡PARIS.—En la r e u n i ó n de socialistas, el 
representante Casini dió cuenta de la re-
ferencia de :1a .conferencia de EstokoOmo 
y lleyú la c o m u n i c a c i ó n del representante 
ruso respecto de das proposiciones de paz. 
Esta sef h a r á a base del reconocimiento 
de las p e q u e ñ a s nacionalidades y e l dere-
olio a gobernarse por sí mismas las pe-
q u e ñ a s naciones. 
Afecta el reconocimiento, de las peque-
ñ a s nacionalidades a Bdlgica, Polonia, 
Finlandia , Alsacia, Lorena, Armenia y 
Servia. 
L a guerra en el aire. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Los avio-
nes enemigos intentaron realizar u n gol-
pe sobre Trieste-
Ad amanecer del d í a 25, u n a v i ó n ene-
migo a r r o j ó bombas sobre Grado. 
U n aparato enemigo h a sido derribado. 
L a ayuda japonesa. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Anunc ia 
la Agencia Reuter que u n comunicado ofi-
cial del minis ter io i n g l é s de M a r i n a da 
cuenta de la intensa labor reallizada por la 
flota de guerra japonesa desde que se puso 
al servicio de la Entente. 
-La v ig i lanc ia en lell O c é a n o Indico l a ha-
ce por medio de cruceros y torpederos. 
T a m b i é n en .ed M e d i t e r r á n e o presta ser-
vicios, en. u n i ó n de la flota aliada, para 
contrarrestar los efectos de l a guerra sub-
marina. 
E l At lán t i co (está t a m b i é n rigulrosamen-
te v ig i lado por esta potencia. 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
Frente occideni tal .—Ejérci to del p r í n c i -
pe Ruperto: Entre Armentieres e Ypres, 
en ambos liados de l Scarpa, se ha des-
arrol lado un violento combate de ar t i l le-
r í a , favorecido por las buenas condicio-
nes a t m o s f é r i c a s . 
A l m e d i o d í a , por medio de contraata-
ques, hemos rechazado varias c o m p a ñ í a s 
inglesas a l Este de Bischoote. 
•Cerca de Bullecourt se ha l ib rado un 
violento combate, que d u r ó hasta bien en-
trada la noche. 
iSe malograron dos repetidos ataques 
de dos ingleses en var ios puntos del 
frente. 
E jé rc i to del kronpr inz .—En da Cham-
pagne nos hemos apoderado dte u n a lí-
nea de t r incheras francesas. 
'Cerca del monte, a l Sur de Moronv i -
-llers, d e s p u é s de fuerte p r e p a r a c i ó n de 
a r t i l l e r í a , que a b r i ó e l camino a l a i n -
f a n t e r í a , é s t a a t a c ó con éxito. 
Mantenemos nuestras posiciones, con-
t r a los ataques del enemigo, diabiendo he-
cho 250 prisioneros, y cogimos var ias 
ametralladoras^ 
(Al S u d ó e s t e de Nans in un intento de 
asalto nos p e r m i t i ó l i m p i a r de enemigos 
un, nido f rancés , situado en u n punto de 
una pos ic ión que q u e d ó en poder del ene-
migo a r a í z del combate del 25 de mayo. 
Ejé rc i to del duque Alberto.—No hay 
nada que s e ñ a l a r . 
Av iac ión .—En combates a é r e o s hemos 
derribado 12 aparatos enemigos y dos 
globos cautivos. 
En los frentas o r ien ta l y m a c e d ó n i c o , 
no h a habido cambio... 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial dado 
por el Gran' Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
«En la Champagne, a la c a í d a de l a no-
che, e l enemigo in t en tó pp r dos veces ata-
car nuestras posiciones de Fonguet y Te-
pent, siendo rechazado. 
Otro i n t e n t ó del enemigo, realizado hoy 
la m a ñ a n a , ha sido igualmente detenido. 
fEn la o r i l l a izquierda del Mosa, en la 
cota 304 y M o r t Homme, a u m e n t ó l a ac-
t ividad de ila a r t i l l e r í a . 
En Alsacia, uno de nuestros destaca-
mentos p e n e t r ó hasta l a segunda l ínea 
•enemiga, haciendo prisioneros. 
Nada importante qye s e ñ a l a r en el res-
to del frente. 
Aviac ión .—Los aviadores se h a n mos-
trado m u y activos durante la jornada. 
Un av ión enemigo ha bomhardeado 
Bacarrat , Nancy y e l puente de San V i -
cente, causando escasos d a ñ o s . 
Una escuadrilla nuestra ha arrojado 
7.000 ki los de proyectiles sobre las esta-
ciones mi l i ta res y l í n e a s fé r reas enemi-
gas de Champagne iy Thion ville. 
'Nueve aparatos alemanes han sido de-
rribados y otros h a n tomado t i e r r a en 
nuestras l íneas . 
Cinco h a n ca ído averiados en sus pro-
pias l íneas .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i tal iano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
((Contiriúa formidable l a batalla en la re-
gión del Carso. 
Nos hemos apoderado de nuevas posicio-
nes enemigas, haciendo 3.500 prisioneros 
yf capturando gran camtidad de ma te r i a l 
de guerra. 
Después de una vidlenta p r e p a r a c i ó n de 
i r t i l l e r í a , nos hemos apoderado de nue-
vas posiciones y de las lineas de defensa 
'enemiga desde Hisnovo hasta el Este de 
Jansina. 
En IJudhas cuerpo a cuerpo, hemos lo-
grado romper las defensas enemigas de 
BoscomaJo, a p o d e r á n d o n o s de la altu-
ra 120. 
Nos diiemos apoderado t a m b i é n de otras 
varias a l turas y trincheras. 
En eJ sector ne Goritzia hemos rechaza-
do ataques del enemigo y cogido 480 p r i -
sión ros. 
E l totall de prisioneíros austriaoos hechos 
3h los Alpes Giúlicos desde el comienzo de 
•a ofensiva se eleva a 24.492, de ellos 487 
oficiales. 
'Por la tarde entre la Corte y Jansina, 
por medio de un br i l lante asalto, hemos 
llegado m á s a l lá de Montfalcone. 
A l Nordeste de San Juan nos hemos 
apoderado de da a l tura 145. 
A l Sudeste de Measa nos hemos estable-
cido a 350 metros de distancia del pueblo. 
Hemos hecho m á s de 3.000 prisioneros, 
le ellos ociho oficiales. 
En ell sector de Plawa hemos cogido 428 
prisioneros, entre los cuales figuran 10 ofi-
da les .» 
D I A M O Q D E T O D A S L A S 
i I r \ 1N \ J O MEJORES M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G r R AMO FONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Nuevos talleres 
La Casa «Sodediad V ¡ u d a de Manuel 
Mañueco» l i a construido, para a m p l i a r su 
negocio de có rde le r í á y cabuyer í a , unos 
amplios y magní f icos talleres en los terre-
nos de. Ja «'Peña del Cuervo», a l final de 
la calle de don J e r ó n i m o Pérez y Sainz 
de l a Maza. 
E l negocio que esta Sociedad desarrolla 
desde 'hace años en Santander, comenza-
do bajo l a docta d i recc ión del fundador, 
don Manuel Mañueco (q. e. p. d.), es uno 
de dos m á e florecientes y mejor orientados 
en todo Jo que compete a efectos navales. 
Trabaja la Casa el ramo de c o r d e l e r í a , 
lonas, banderas, faros, poleas, grasas, la 
a c r e d i t a d í s i m a p i n t u r a inglesa « L a g o l i n a 
Holzapfe r s» y todo lo concerniente a 'bar-
cos de vela y vapor, desde lo que necesi-
ta un paitache a lo imprescindible en u n 
buque de a l to bordo. 
Con la c o n s t r u c c i ó n de sus nuevos ta-
lleres, el aümacén de tan acreditada Socie-
dad se complementa hasta el extremo de 
poder compet i r con los mejores de su gé-
nero en España. . 
w v w w w v w w v w v w v w v o a ' v v a ^ 
nec ica. 
A y e r falleció en nuestra ciudad l a se-
ñ o r i t a Antonia Ortega González, dejando 
a p e n a d í s i m a a su d is t inguida fami l ia , a 
quien enviamos nuestro m á s sentido pé-
same, especialmente a nuestro amigo, el 




DEI. INSTITI'TO RVBIO DF MAPRin 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—Tel. 786 
paDeu -o ABOGADO 
Procurador de los Tribunales-
Agento de negoolos. 
San rranalaai». I I . •.o—Taléfan* 114 
PE O V * V 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Suoursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sorvlslo & la tarta y por tublertos 
HA B I T ACION 
Dr. F. de la Torreé 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mlireolos y 
viernes, ds nuevo a diez. 
SAN PRAM03SOO. NUMIRO 1. « • 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, a.0 
Excepto domingos y d ías y festivos. 
L I C O R D E P O L O 
E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O A G U A D E P D L O D E O R I V 
D E N T A D U R A B L A N Q Y 
E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PApffi 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ^ 
P r e f e r i d a poTT^ 
personas ide~gu^ 
O R I Í 
LA SEÑORITA 
ANTONIA ORTEGA GONZALEZ 
H A . F A L L E C I D O E N E L D I A D E A Y E R 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J R . I . J P . 
Su desconsolado padre don Valentín Ortega Saldaña; sus hermanos dona 
Mar ía y don Narciso Ortega (del comercio de esta plaza); hermana polí-
tica doña Modesta Reales; t íos; sobrinos don Félix Ortega (del comer-
c o de esta plaza), Valentina y Faustina Ortega; primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nue-tro Sen r en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver , que se verificará hoy, a las doce, 
desde la casa mortuoria Magallanes, número 2?. al si -
tio de costumbre; por cuyos favores les quedarán re-
conocidos. 
La misa de alma se celebrará , hoy, a las SIETE, en la Iglesia de San 
Francisco. 
Santander, 29 de mayo de 1917. 
Funerar ia de Ceferlno San M a r t í n . — A l a m e d a Fr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
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»>i_i__i_ i—i— i i i des Alvarez, Jnü'ián Zaragoza, Javior Ca-
bailero, Castor Gallego, Ramona Galdoa-
no, Pedro Paso, Mamie'l Elorza, Manuel 
Gajniza, Juana .Alvarez, Agus t ín Mar ín , 
Victoriano González , Manuel Menescs, 
Seraifín Calmares, Modesta F e r n á n d e z , 
Claudia Luquero, Alfonso Luquero, Jinlio 
Luquero, Vic tor ia Luquero, J u l i á n Telle-
ohea, Manue'l Munasburen, J o s é Lió pez, 
Z a c a . í a s López, J u l i á n Meneses, Melchor 
Expósi to , Finitos 'González, Faustino Gar-
'C.ía Feliciano Mufundd, Emil iano Gonzá-
lez, Alejandro Ferreiro, Sergio Rosario, 
Celestino .Pérez, Santiago Azpuru, Josefa 
Mar t í nez , Francisco Ortega, Joaquina 
Matienzo, M a r í a Teresa, Francisco Artea-
ga, M a r í a L . Arteaga, Rosa Arteaga, Te-
resa González , Fél ix Lavar, Adolfo Pue-
blas, Modesta Abren, Vida l Puob'la, Sera-
fín Herniiedheo, José Ba lbás , Mar ín Mar-
tín, Modesta ó a r c í a , Eulogio Echevarria, 
Leonor Otero', Pablo Rengoria, Euihrgio 
B ngurk i , iPablo Corral, Dionisio San .le 
sé, José Maqui lón , Lope Franco, Félix-Co-
r ra l , Telesforo Balmena, Siilviano Gómez, 
Silvestre Ugalde, Fi 'áncisco I r i a r t e , Ra-
m ó n Garc í a . 
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Insertamos a con t i nuac ión los pasajeros 
deseunbaroados en nuestro puerto del tras-
a t l án t i co « I n f a n t a I s a b e l » : 
De Nueva Or.leans.—Don Francisco 
Garc í a . 
De Habana.—Don José M a r í a Sá inz , 
José Zabala, Francisco Pérez , Arsenio 
Baranda, iPedro Olondo, Juan Azanus, 
Aurelio G a r c í a , Benito Ramos, Julio Izau-
zugaza, Manuel Fraola, Pedro Besán-
guiz, Juan Llosa, Manuela Andoña , Juan 
Lourent, Regalada F e r n á n d e z , J e s ú s Bar-
q u í n , Eulogio Manzarbeita, Escolás t ico 
Colina, M a r t í n Alegr ía , Antonio Arman-
daiz, J u l i á n AUeoniga, iGregorio Bedia, 
Agapito B a d í a , Pedro Moreno, Manuel 
F e r n á n d e z , Antonio H . Bermudes, Angel 
Mar t ínez , Jiesiis Mar t í nez , Jesusa Blanco, 
Francisco Carldón, Antonio P a i s á n , Da-
niiel Avín, J u l i á n Gómez. Luis Rodr íguez , 
Pedro M a r q u i n a , M a r t í n / (Mendiola,. Se-
gundo Mendiola, iPrudencio (Villagurcu, 
Fé l ix Luquez, Manuel Sal ís , Esteban Ca-
ray, Fél ix Campestani, José Valle, M a r t i -
na Reyes, Max imino Urt iza , Pedro Urquo-
za,- Sofía Ayo, Pedro Bea, Tiburcio Bea, 
Enrique Urquiza, Cipriano Faipo, M a r í a 
Lorreto, Jesusa Vega, Dolores Vega, José 
Gómez, Frank Rose, Carlos Mean, M a r í a 
Mantilla, Juan Gaubeca, Concepcón Alde-
coa, Agus t ín Borordo, M a r í a L . Bidau-
me, Maroelina Rebane, Felipe Lizama, 
Francisco Gómez, Mercedes Caballes, Ofe-
lia Gómez, Tudal Gómez, José Iban-a, 
Juan Vi l l a r , Apo' inar Pa t i l l a , Filomena 
Pat i l la , Apol inar Pati l la , Elena Patil la, 
Teodoro Pa t i l l a , Angel P ó t a l e s , MarceMno 
Riva, Ignacio Senén, José S ó i d o , José 
Ruiz, Marcelino Higuera, Zoilo .Higuera, 
Aufrelia Rengodbea, T o m á s Luema, A u -
gusto Merdhan, Ciríaco Arechavala, Car-
men Pose, Crmen Areobavá la , Elena Are-
chavala, R a m ó n Sofero, Migueil. L a r r a z á -
bal, Juan M . Ibarrola , Nat iv idad Barlia-
ra, José Ibarrola , Luis Caobo, Marcelino 
Pel lón , Esteban Ruiz, Isaac Diez, Sofía 
Tejerina, M a r í a Barriego, P i l a r Evizaga. 
Gaspar Otero, José Inahausti , Alfonso 
Menéndez , Esteban Expósi to , M a r í a Ci-
rraruis ta , R a m ó n Torre, Ceferino Ar i s t i -
gueta, Felipe Gaubeca, Quin t ín Cádiz, 
Antonio Acebal, Agapito Mateos, Merce-
n.o QonSitifcijían delito, y si ¡licitó la li-bVe 
abso luc ión . 
La, déí] j i i ' i r i 'S iu io , Porras tiuríbién sos-
tuVO, en iriMilo altierníitlvo, que los be-
ChowS no consti tuía.u, iiielito y, caso de sej*-* 
lo, se-apreciiara en favor de «n detendido 
la exirnente cuar ta del a r t í cu lo octavo, 
y (if) su defecto, la's atenuantes pr imera. 
ípiTcra, í'iNirta. y quiutia del a r t í cu lp no-
veno, y en todo caso, la segunda, del mis-
mo artÍGuiOj y ©Qd'iicitó la l ibre absolu-
clúri de aqué l , o la iniposicióiii de Ja pe-
na de ÍDS nijises y un día de arresto hia-
yor. 
Bien las partes informando. El Juk;io 
qu«dó para sentencia. 
* * « 
TamliK'i i tnvo lugar el juicio oral con 
referencia a causa incoada en el Juzgado 
de Laredo, contra Lorenzo Moncasi Ma-
r ín , acusado de haber viajado Ain/billeto 
desde l a es tac ión de Ampuero a La de 
Bilbao, 
El s eño r fiscal p id ió se .le impusiera, 
como au tor de un deli 'o de estafa, la pe-
na de dos meses f u n d í a de arresto ma-
yor y 8 pesetas 90 c é n t i m o s de í n d e m n i -
ziación. 
•El Iletrado señor Herrera solici tó la l i -
bre a b s o l u c i ó n del encartado, por esti-
mar-que ilos becbos no c o n s t i t u í a n delito. 
Con lm b á b i k ' s .informes de las partes 
quedó el ¡nii-ii» para sentenciia. 
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E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo luga r el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este, 
con'tra Manuel Lameiro Ruiz y Manuel 
B a r r á s Romero, por el delito de dispa-
ro y lesiones. 
Las defensa;s estaban encomendadas n 
•los letrados s e ñ o r e s Parets (B.) y Quln 
ta nal . 
El min is té rao fiscal calificó los fr&dhcK 
como constitutivos de un d«Mtó*de dispa-
ro de a n u a de fuego y otro complejo de 
id'isparo "y lesiones, c o n s i d e r ó autor dé) 
pr imer delito a Manuel Lameiro, y del se-
gundo a Manuel Borras, a p r e c i ó en fa-
vor de amibos procesados la. c-ircunstancid 
atenuante de ser menores de diez y och i 
años-, y p id ió se impus i e r a ' a l B p r í á s li\ 
pena de cínico meses y doce d í a s de ajTefi-
to mayor y 120 pesetas íd>e • indemnización, 
y al Lameiro , la de tres meses y once d ías 
de igrual ari-es't'o. 
iLa defensa deil Lameiro sostuvo que 
los Ihechos realizados poi ' su defendido 
nterlor W 





» G y H.'. j 
•Vmortizable 5 ño r . 100 F.. . 
» « E.. . 
» »> D 
* » C.. 
» B 
» » A.. . 
Amortizable 4 por 100, P... 
Banco E s p a ñ a , 
» Hispano Americano. 





» , ordinarias. . 
".édulas 5 por 100 '. 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem Id. , serie B 
\ ?. uca.re ras, e s iam p i 11 a g 
ídem., no estampilladas 
Exterior, serie K ...) 
Cédu la s a l 4 por 100 
Francos ' 
- ibraé ; 2117! 20 §5 
'DRI Hanw Hispano-AmprirAr.o.) 
.Par la ñ e s t a de ayer no ibubo operacjú= 
des en la Bolsa de Bilbao, 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de da C o m p a ñ í a Santamlerina 
de N a v e g a c i ó n , 17 acciones, a 750 pese-
tas acc ión , j ) rece den te. 
Id-em i d . , 5 acciones, a 765 p é s e l a s ac-
ción, del d ía . 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 87 por 100; pesetas 37.500, 
procedente. 
Idiem i d . , ¡a 87" y 88 por 100; pesetas 
10.000, del d ía , 
Amortizab.le, 5 por 100, emis ión de 1917, 
a 90,50 y 90,00 per 100; pesetas 22.500. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación .segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
I n t e r i o r , 4 por 100, a 70,10 y 70,15 por 
100; pesetas 10.500, precedente, 
Óbll igaciones dfd ferfocanal de Astu-
rias, Galicia, y León, pr imera , a 04 por 
100:-pesetas 52.500, 
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E ! «Valencia» ve a un submarino.—El 
vapor español «Valencia», que e n t r ó bace 
tres d í a s en este puerto, procedente de 
Bilbao, a tomar cargamento de minera l , 
vi ó pasa r, cuando se encont raba a la, a l -
t a r de Cabo Quejo, un submarino a l e m á n 
!d)e g ran t a m a ñ o , que iba con rumbo al 
Este. 
El Valencia», como no le fué ordenado 
parar , c o n t i n u ó , su viaje, sin o t r a cosa 
de par t icu la r . 
Disposición. — Se.ba dispuesio por el 
Gobierno n o r t e a m é r i c a n o que JOS buques 
mareantes no se aproximen a las boyas 
i p i n á s que s e ñ a l a n las redes cmiiivi ]M 
submarinos y que •están, .fondeadas a 'fa 
a l tu ra de Nueva York , s in que ames re-
ciban ilas ó r d e n e s oportunas. 
Aprendices de maquinistas.- l eí inin;i 
ron el día 20, en El Ferro}, los e x á m e n e s 
ipfác-tinis (¡ue para aprendices de luaqui^ 
nietas ile lá Arpiada se v e n í a n ceiiebivantlo 
en el Arsenal. 
Los opositores aprobados son 27, 
El d í a 27 comenzaron los teór icos , y 
una vez 'Jermlñados és tos se t r a s l ad ia rá el 
T i i l m i i a l a Cádiz y Biarcelona, donde con-
t i n ü a r á n los e x á m e n e s . 
Desembarcados.—Del vapor « Infan ta 
Isatoel» ifueron ayer desenibarcadots ilos 
fogoneros s igu ie nte s: 
Alejandro E lo rd i , Luis Santos Vargas. 
Agus t ín F e r n á n d e z , Pedro F. Legazpi, 
José M é n c b a c c y Juan Olivares. 
—Fueron enrolados en el mismq barco 
los paleros Angel F r a ó n y Alejandro Du-
ró n. 
Exámenes.T—A las diiez de la m a ñ a n a de 
hoy, y bajo la presidenoia del seguiuli. 
•rom-a ndiun te, se c e l e b r a r á n , •en la Coman-
•díaneta de Mar ina , los e x á m e n e s para pa-
tronos de balandros de recreo. 
iDe arribada.—Por causa del mal tieTn-
po reinante en nuestras costas ent raron 
ayer de arr ibada en el puerto las parejas 
de pesca de /los s eño re s Pérez llermamos 
y las de Pombo. 
Butüues a la vista.—A las diez de la ma-
ñ a n a de ayer piasó con rumbo al Este un 
ponvoy de cuatro buques, cuyo tonelaje 
oscikrba. entre 3.000 y 5.000 toneladas, y 
que p roced ían del Oeste. 
Partos recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid .—pers is tenc ' i í i de tormentas 
" i i tn iias nuestras c©8!38; 
Semáforo. 
NdiMieste bonaiiicible, marejada del mis-
mo, 'Cibubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,18 m. y 8,47 n. 
Bajamares: A Jas 3,15 m . y 3.46 i. 
SUCESOS DE AYER 
Rafael habló, pero no bebió. 
Se nos aceioa Rafael Carrasco, de 
quien ayer d á b a m o s una notiicia, y quie-
re que digamos que no se hallaba embria-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
L A V I L L A DE M A D R I D 
LUTOS EN OCHO HORAS 
gado, corno í>e no.sdijo olic'uiiiiiente, cnaji-
•do ucurr ieroj i los .sucesos ayer r e señados . 
<^treda í 'omplacido. 
Cosas tíe chicos o pedrada y 
tente tieso. 
Ayer tarde fué fl-éiíiinciadó un cM'e») de 
nueve :fi ños, llaiuado R o m á n Ramos Gan-
za, que en la calle de (".¡snerois a g r e d i ó 
con u n a pieilra a un an¡jigo suyo Uamailo 
Felic-ianu Cebados, r -ausándole u n a her i -
da en ila región interparietal , (Jae dé fué 
curada en la ('.asa de S o c o r r o . 
Lo que no quieras para tí, 
no le tires a la calle. 
Aver rueron denmiciados por la Guai'-
dia iniinieipaJ unos señores que se ihalla-
ban comiendo unos pernebes en e'l paseo 
de Pere.-ia, y que de spués arrojaban al 
citado paseo los desperdicios, cosa que 
e s t á fuera de kis Ordenanzas municipa-
les. • 
Ei genio de Fortúnalo y de 
nuncia por maltrato. 
Fortunato Arenal, ran-elei'o de oficio, fué 
denunciado ayer por' un í fua rd ia mnnic i -
-pa.l, porque, de spués ;íte haber -carga-do 
m á s de lo debido ei earrq que arrast raba 
un ifamélico caballo, castigaba a éste 
.cruelmente poique -nu podia con la exce-
siva carga-
El becbo tuvo M I oeemi r lo en uiu\ de 
las prunimeiadas c i i r V a ^ de la Rauqia de 
Sotileza. 
Las pedreas tíe los chioc's y 
el peligro en lc« viandantes. 
Ayer fué d^enunciadip t ambién otro chi-
co llamado Frid.lán San Emelerio, que 
donde, pone el ojo pedrada que limo recibe, 
el cual iba en t r enándoee de pulso pol-
la calle de la Ribera. 
Voces de auxilio, guerdia 
que acude y una losa en pers-
pectiva. 
A las tras y media d é la tarde de ayer 
el guardia de servicio en el paseo dto €ia-
nalejas e scuchó que del pr imer pisp dé 
la casa n ú m e r o 30 de d í c b o paseo, denian-
daban auxi l io , y cuandio sub ió a citaila 
h a b i t a c i ó n se e n c o n t r ó con que una m u -
jer de sesenta años de o-dad, l lamada Pas-
cuala Merino, decía que sus vecinos la 
q u e r í a n matar, 
Poco después los vecinos declararon 
que. la mencloniada Pascuala debe de es-
t a r algo perturbada y t e m í a n que pase 
a cometer a l g ú n desaguisado, pues d í a s 
a t r á s ihabían observado que afilaba, en 
las losas del porta l , un cucbilln de p í a n -
de? dimensiones. 
—Comipletamienté t rág ico—sentenc ió el 
guard.lia, y pasó con el parte de. lo ocurr i -
do ante sus jefes, que probablemente so-
m e l e r á n a i l i s p n s i i ' i ó n de nn íacnlta ' t ivo 
a la mencionada inujér . 
l-VVVVVVO^WV^AAA/VVVVVVVXAAAAA^VaAAAAaA/V^ 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — Funciones a las 
siete y media de la tarde y 'diez de fe 
noche. 
Exi to de los .artistas Los O'íilef v Carme 
la Sa lón . 
Grandioso éxito de la notable canzone-
tista Salud Ruiz. 
v - v w v v v v v v v v v A A / v v v x a v v v v v v v v v v v v v m 
V i d a r e l i e : ! o s £ i f i 
LUI 
G A R G A N T A , HAR32 v n . ^ ' 
Mántíez Núñez, 13.—8Jmolsí0s 
V V W W W W W W W W W V V W V W M / V W ^ "̂ St I 
NOTICIÂ SUÉLT̂  
s E A T o u m . ' 
piso amueblado, temporada v 1 
formes, paseo de Menéndez p^0' 
tercero izquierda. • "yo,] 
L a gu ía de la Sociedad Amíen,, 
dinero.—Hemos recibido la o•^]^Il, 
mo en a ñ o s anteriores, ba editad^ 
cuenta la Sociedad Amigos del "•'"''j 
ro, pa ra repar t i r grat is ent^ k,, t ^ 
ros que nos visiten este veríino 
La g u í a forma u n precioso ¡ii -
octavo, con primorosos grabado?1?! 
Jugares mías ipiulorescos de e! 
consta de 110 p á g i n a s , de l u ' ^ N 
c o u c h é , y lleva u n plano de * H 
otro de la b a h í a , a d e m á s de iii ^ 
bles datos, direcciones, horas de " 
^'"vici^ 
-r-etricai' 
automovaies, tarifas de coches 
Iros y hotes, etc., etc. 
Seguros estamos que tan curiosa « 
ha de ser m u y solicitada pox i ,™' 
amantes de esta ciudad. 
entrada de los, ferrocarriles" 8 
trauvdas, distancias kilométricas 
Santoral de hoy.—Santos María, Mag-
dalena de Pazzis, vg. ; Restituto, Teodo-
sia, Sisinio, M a r t i r i o , Alejandro, mrs , ; 
Maxim'ino, ob.; Eleuterio. 
Santoral de mañana.—Santos Fél ix , 
p. , m . ; Fernando 111» r.; Basilio, Emel ia , 
Anastasio, Exuperancio, obs.; Gab inó , 
Cr í spu lo , iSico, mrs. : 15. Mar iana de Je-
s ú s de Paredes, v g . — T é m p o r a , 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
La Caridad de Santander. 
El .moWm.iento del Asilo en el d í a de 
a/yer, fuá el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas , CAO. 
Transeunles (píe h-an recibido alhei-
gue, 8. 
Recogidos' por pedir en la vbt p i ih l i -
ca, 3. 
Asilados (pie queilan- en é] día de 
hoy, 102. ' 
E L C E N T R O 
P H D R O A . S A N M A R U 
(Suoesor de Pedro San Martin) 
, Especialidad en vinos blancos de MI 
va, Manzanilla y Valdepeñas.-Servic„l 
mererado en comidas.—Teléfono núm, i | 
E N E N C A R G O S , para regalos, 
lo corriente en presentación, eli 
finura, como es sabido entre sn „„ , 
da clientela, la acreditada CONFITE j 
RAMOS, San Francisco, 27. 
R E M O L A C H A FORRAJERA i 
Especialidad en toda clase de SEJ 
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9.—SANTANDER 
- P e c t o r a i l e s • 
C a l m a n r á p i d a m e n t e la 
t o s . C u r a n s i e m p r e CA-J 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
venta «n tadai la» tArmailu. 
V A P O R E S DE CABOTAJE 
E l d í a 30 del actual llegará a i'slefii| 
•in el vapor 
A . \ A l ^ / R A 
en viaje de Barcelona v escalas. 
S a l d r á dk-ho <lía en servicio de I 
je para puertos idéd litoml. | 
lorm'es, sus consigaiatarioá 
SEÑORES DORICA Y CASfSO 
:-: L a Hispano-Suiza:-: 
8 - 1 0 H . P . i d a . i » , 
@ S O W * ( A I t o K » o ^ l í r ^ D i e z y s e i s v á l v u l a s . ^ 
I P O M B O Y A L V E A R % 
g PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER ® 
0 
Restaurant "El Cantábrico' 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HEHNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ragont a la francesa. 
Aviso a los sefiores médicos 
Pro' defunción de don .Tacobo S. Cospe-
dal (que en paz descanse), se anuncia la 
plaza de méd ico de l a Herma ndad Nues-
t r a S e ñ o r a del Amparo. 
Las soli'citudefi se admi len liasta el d í a 
9 de j i m i o , en la. p a r a g ü e r í a , del señor ' 
Ruiz, calle del I 'nenie .—La Directiva. 
(antes Casa B O T E S 10} 
Música, pianos, auto-planos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Watf-IFtéi. 7 . - T « í í í » S 3 7:7. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido pa ra bodas, ban 
quetes y a lunch». 
S a l ó n de té, chocolatea, etc. 
prensa malacate para heno y m á q u i n a 
henificadora volteadora. Paseo de Pere-
da, 2f5, p o r t e r í a . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I i n f o r m a r á n ÍDiestro y R o d r í g u e z , ta-
ller de aftna'Ción y r e p a r a c i ó n , Rua.ina-
yor, 15, bajo. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Paseo de Pereda, núm. 32.—i 
Tónico nutrid 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
D e v e n t a s P é f e z d e l M o l i n o y 0' 
( i %M i - r% f f 
G A R C I A Ó P T I C O Banco Mercan^ 
Capital: Pesetas üSiW^' ^ J 
Cuentas corrientes y 
ta , uno y medio por 
amua . 
Seis meses dos y medio p'" aniiai-
Ti-cs: mARAS d ü S POl' •Clen ,.-1 .̂ s 
3 a*1 
AHORROS: A la 
r ciento_ ^ \ \ ^ 
CAJA D E ~ . . w . . . . — - , n»"-.^ 
por ciento de ilnterés anl,¡)naP'8'' 
pesetas. Los intereses se •á1 
cada 'Semeisilre. f 
Cambio de moneda, car!f0g y 
órdenes de Bolsa, descuen 
de crédito. *&tWk $ 
Cajas de seguridad, V ^ f J ^ f 
mdispensables para g ^ a ^ ^ n c i 8 ' 
loneiS y documentos de 
SAN FRANCISCO, 15 
v e n t a e n t o d a s l a s b u f a r f uenas. Pastelería y Repostería Varona. 
Postre del d í a : R i q u í s i m o s merengues 
can fresa del real sitio de Aranjuez, 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
d e 0 , 3 0 o O . T O K m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- .- rectamente del -:- - -
¡ É - f i a f i s e immm 
CALDERON oámero S i -Te lé fono número 648 
- - • SERVICIO PERMANENTE - - -
Zapater ía Varefe 
Graudes (novedades para la 'tenlp 
de verano. 
SAN FRANCISCO, 28 
F á b r i c a d e b á s c u l j 
Calle de F . Vial (Ensanche 
Se iieoesi'taji buenos obreros w'l 
cerrajeros y aprendices. — ^ 
R e l o f e r í a & J o y e r í a & 0fí 
- : : — C A M B I O D E m0NEDA,^ 
PASEO DE PEREDA 
T R A 
cales negros, color sólido a real. 
^ doble ancho para sábanas . . . . . a 3 reales. 
"̂nelas f"ertes' colores o b s c i , r o 8 a 4 perra8" 
s doble ancho, superiores . . . . . . a4y5rea l e s 
Estameñas negras y del Carmen . „ a . . . a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superióres . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza . . . . . , . a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales 
Pañetes negros de lana. . , a 6 reales; 
ccione 
le"to ¿c, 
C A R R O 
O 
38 de lat 
Servicio, 
o núm. ^ 
I 








«» . Aeencla. cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gram 
E p r o n a s cruces, decoraciones y ^smás accesorlo'j. y con loa melores «o-
lujo- pebres dep rimera. segunda y torcera clase, y cochea sítufas. 
PrwlM MédlMC—tsrvlsls fiiriiMiiiiMU. 
H Í * W * Pm»*1»*' HUM' LIPOMO NUMIEÍO fllf. - tANTAHRBR 
^ d f ^ T l Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E 
SPEJOS DE L A S F O R M A S Y 
T ^ S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS . P A I S Y E X T R A N J E R O 
ggpACHO: Amós Escalante, núm. 4. " » e i ^ n c . 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
nea det P ^ Í O de 'a Píat^ 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
El día 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
J M . L . V I L L A V E R D E 
Bhnltteiuio pasaje con destino a Cádiz pa ra t ransbonlar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
i» misma Compañía), con destino a Montevideo.y Buenos Aires. 
I Linea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA í». A LAS TRES DE LA TARDt 
día 19 de junio s a l d r á de Santander el vapor 




t l e n -
r i n o s . 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
gpmHBoiiüendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Peseta? 280, 12,6<) de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
rque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 3J5. 
,«)de impuestos y 2,50 de gastos de detsembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
liana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el prec i" del pasaje, en tér-



















V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e » 
IHacia el 16 de junio s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
^ío Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
IT?.'̂  wrga y pasajeros de '.odas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
i'n nL0CHENTA Y ÜOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L D -
yMPUESTOS. 
iCi* D r n i n í o r m e s dirigirse a sus consignatarios en Santander. sefiores.HNOfi D I 
•'iREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3tí.—Teíéfono número 83. 
J 
LA 
p«vici riSA DE BUENOS AIRES 
ta Cru? lJerisual sabendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
18 Bueno"*'1-61161̂ 6' Montevideo J Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreio 
Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWyORK, CUBA MEJICO 
COS. .. 
o soüciíe 
New S saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el SO. 
ana ei L f' HabaD .̂ Veracruz v Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y át 
m ae cada mes 
pnma J?ep̂ sual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1». de GIJón fel BO y 
PilMnip para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana »1 
1 18. Para Corufia y Santander. 
ttQio in UNIEA 01 VENEZUELA-COLOMBIA 
Ctiij»! ̂ " a l saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
ítala, PuiS nCada me8- Dara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d?. 
0̂ y U G • Habana, Puerto L imón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
¡Lx uayra. Se admlls paeajz y carg». con transbordo para Veracruz, Taro 
LINEA DE CUBA MEJICO 
• P«Ol1lo.n 
nces 
K]]d& LINEA DE FILIPINAS 
yM¿u* ** <!lR* ftrrwií,*ndo de Barcelona para Port-Sald, S u u , Colombo. 
Helo me LINEA DE FERNANDO POO 
^ Para TA^ 8alleildo de Barcelona e! 2. de Valencia e¡ 3. de Alicante el 4, de 
6 Tenerifp «er' Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
de FernA ,anta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
^ • n e l vi„. PÓ0 81 8' haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
01 ^aje de ida 
^ •Densu LINEA BRASIL-PLATA 
*i?iPara R í o l l e n ( l 0 de Bilbao' Santander. Gijón, Coruña. Vlgo y Lisboa (fa 
de 
.^iJón, Santander y Bnbao. 
vf̂ 880 desrto i?neiro' santos, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el via 
^ CoruQe "i1,6,1108.Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias. L l i 
^'iia da i ^ oarga en ^ condiciones más favorables y pasajeros, a qnle 
aervico ^^^iento mny cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
• rodos ipg vapore* tienen telegrafía sin hilos. 
nojo^avillosam116 se C0Uuce paf* ia cabeza, impide la calda del pelo y le ha-
? flexible ^ate' Por(Iue destruTe la ^aspa que ataca a la raíz, resultandc 
) ^ j fUese aD precioso prepar ado debía presidir siempre todo buen toca-
t \ t lü8tRmQ^or,Io ^ hermosea )1 cabelln. prescindiendo di las rfemás vír-
\ ^ «.05 y s ,l>la tólbuyen. 
,ft ^ t a s - PMBtM- L a «tlqaí Í Indica «1 modo de uoario. 
• ^ « r «m u í r o i « r í » ; ü:v£X í m u M Y • • M P A Ü B A . 
Construcción y reparación de todas c ia se s—Reparac ión de automóvi les . 
consumido por la» Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
icl Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
itras Empresas di ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales dai 
Estado, Compañía Trasatlántica y 'otras Empresas de navegación nacionales y ex-
-ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fra.\'u^ — Aoflomerados.—Cok parst usos «ost»-
írg lcos y domésticos. " 
' ^ganoe loa psdldoi a Is, 
o o c i t t ó í i d ' H u í l B r H . E s ' p 8 . f l O í & 
Peíayo, 6 bis, BARCELONA, o L SUS agentes: en MADRID, don Ramón Tupets, Aiio.n 
IO Xíl , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentea de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pa r» otroa Informes y precios dirigirse a las oí.clnaa de la 
5 
' Nnfvo pr*p«r«do compuíato d« bi 
carbonato de sosa purísimo de asen 
le aula. Sustituye con gran vec 
taja el bicarbonato en todoa aua QEOI 
de glícero-fbsfato de c&l con OREO 
SO TAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general 
-Caja 0,50 pesetas. ® —Precio: 1.50 «.setas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO. -.-San Bornor«a, n«nara ti.—MADRID ¿ 
Oo ?«nta tn las pirlnclpalea farmacias de España. * ^ 
EN SANTAND^ Péres del Molino y Compañía ^ 
m 
IS^Í ^=2\ i==? 
/ = i Í S ^ I i ™ i ™ C Z Í 
^ r - J " T t =1ISJ C 3 B FS? 
T O S 
Lae ant iguas pastillas pectorales dé Rincón , t an conocidas y usadas por el pó 
blico sanuanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afeccioaot 
de garganta, se ha l lan de venta en La d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en & de V1) 
E i f rauca y Calvo y em la farmacia de Epasuu. 
t INftUCNTA S E N T I M O S 3AJA . 
Pompas fúnebres de INGEL BLINCO 
V e l a s c o ^ S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d P ó s t n m a y M n t T i a l i d a d 
M a x i r - i s t a ^ y servicio con el H o s p i t a l , C a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
i" 
E s t r e f i i m . i e n . t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
/ahídos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de oue se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
Tiedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene -demostrado en loa 
'íintlclnco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
:ioníB natoralea del vientre. No reconocen.rival en su benlgnldac1 y elcacla PídaBifl 
•jroapectoa al autor M. RINOOM, tarm?^iji BILBAO. 




D E S C O N O C E 
L L O S A S 
m í e 
Dcpos 
~- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS ~ 
i — ! MADRID.—(Fundada «I aAo 1101.) . A 
Capital suscripto Poetas l . m O M 
Desembolsado • •• - l ?50 OOfl 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa- f Q . n c 
- ñía hasta el 31 de diciembre de 1»13 4*767 886.8» 
Su^dlracclones y Agencias en todas las {.irovincias de Esparta y prinoipale» pue r t a 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguro». 
DlrtMlén general: PUERTA D i L SOL, 11 y IB, 1.-.—MADRID 
Para «eeuro» ds inoendloa, inarítimoí. ordinarios j di guaira, uc OSSCOB IÍS vapor r 
rsHroa y t9rre»<»rea aobrein eraancíM y v-ilors*. d i r l í i rM a »« ríiprsoanteaie en Baa-
*.-,(. i ftr<««r«n fl nwt?**>"»» f - - 5 * *****•• f> i««wí»a»i-• • 
S E R V I C I O S 
De trenes. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 80.30. 
Lleaada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
)6.27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva 
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERQANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (corren 
12,15 (correo). 14.55. 16.45 y 19.40, para Uega^ 
a Liórganes. a las 10.1, 13,16. 16.1. 17.42 y 20.4-
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo 
5.20. 1.20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. B.30. 12,25, 18,3 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, t 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a la? 
m m Santander, a las 18,30. con llegada a laf 
18.16. 
SANTANDER A MADRID 
Carreo*.—Diarios. 
Salida de Santander, a la i 11.87. , 
Llegada a Madrid, a las 8.40 
Salida de Madrid, a las 17.B5. 
Llegada a Santander, a las B. 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a ías 7.ir 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13.B0 
17.20. 11,45. 14,50 y 19,15. para llegar a Ca 
bezón, a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 16.38 y II.P 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19.1. ' 
9.21. 175 y 13.40, rara llegar a Santander i 
•las 1S.1I, B0;46 , 8.45. 11.8, 18,48 y 15,28 
SANTANDER A TORRELAVBCA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.E0. 17.80 
11.45. 14.50, 19,15, y uno los jueves y domic 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega J 
las 8.37, 13,59. 18.12, 12,37, 15,44. 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Santander a Madrid), más un tren df 
mercancías, admitiendo viajeros a las 10,1' 
isallda). y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51, 7 ; « 
10.12. 17.50. 14.27 y los Jueves y domingos j 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45, 11,R 
18,48. 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véfl 
se Madrid a Santander), más un tren qu 
sal» a Iss 11,18 y llega a Santander a la 
11.6*. 
Santander a Ontanada. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14.20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 11.25 ms 
Gana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14.5 j 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5i 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 v tí»// 
para llegar a las 11,35, 17,40 y £8,49. resp«; 
tivamenle 
De Gíbaja para Santander, a las 7,14, pt 
ra Uegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.»-
para llegar a las 19.31. 
SANTANDER A L L A N E i 
Salidas de Santander, a las 7,45 (corr"; 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 1L1I 
18.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17.' 
(correo), para llegar a Santander, a las It.fe 
16,11 y M.M. Los dos últimos ornoMan ^ 
Ovlodo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la-
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Boron. i 
las 11.19 y 15. 
Dispensario antituberculoso. — Consultn 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos: martes y sábados, de diez i 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, ê tres a cuatro—Niños: dé trea a caá 
tro los miércoles y sáh.ido'í 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, RT. 
de nueve a una y de tres a cinco y media 
Escuela de Artes e Industrias. C»J. 
Sevilla, de nueve a una y dejares a sal», 
Estadística general. Santa Lncfa, i ! ' • 
de nueve a una. , 
Escuela superiorN de Comercio, oaüt • 
Magallanes, secretarla, de nuav* n 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 
cero, de nueve a una y de cuatro a 
—Sección facultativa de montas ' - - • • 
ga, 1, tercero, de nueve a nna 
Obispado. Buamayor. de diez • 
Junta de Obras del Puerto, Muell-
dc diez a una y de cuatro y media a -
Juzgado de! Oeste, San Frauciscu, isa, 
cero.—Primera instancia municipal .91 
taría), de diez a una.—Audiencia públi 
a las cuatro de la tarde —Reglsf -
de una a una y media 
Instituto general y técnico, calle de Ss.u 
ta Clara, de nueve a una y de tres a 8e)»v 
Instrucción pública. Velasco, 4. da nusv»" 
a una. . 
Becaudación de Contribuciones, Puente, J 
de nueve a una y de tres a seis 
. Zona de Beclutamiento y Caja de Rech: 
tas, Santa Clara, 7. segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.--Dlr3CCÍón1 d« 
diez a una. Las demás dependencias. <?» 
nueve a una y de tres a siete 
Juzgado del Esíe. Santa Lucía. 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana . -
Begistro civil, de diez a dos. 
Dé oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuav» 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Ur 
plaza de la Constitución. 4. tercero i ? * • 
Audiencia, Plaza da j a Constituoiór 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo da Ppradfr 
de nueve a una. 
Banco da España. Velasco, I , da i i r 
dos. 
Banco Mercantil, calla da Hernán Cor: 
de nueve a una 
Biblioteca municipal, salón da leotura ; 
cuatro a ocho de la tarde 
Cámara de Comercio. Compaflla. fc. * 
nueve a doce y media, y de tres y media ^ 
siete.—Horas de consulta: secretario, 2 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco • 
media a seis y media; legislación de Adm? 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, P.-
bítrlos e Impuestos, de cinco a seis; sugurr»-
incendios y accidentes del trabajo, de cut 
tro a cinco; transportes terrestres y mar-
timos, de cuatro y media a clnccry rai»dlf 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pan 
da. al. entresuelo, de nueve * una 7 ds trs 
a seis. 
Cámara de le Propiedad Urbana, KerrR 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y i 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos df 
Puerto, calle de Castelar. de diez a uru 
Comandancia de Carabinero?, AlamMa p? 
mera. 28, de nueve a una 
Beal Club Automovilista, Muelle. Bl. « 
nueve a una y de tre8«a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gr 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresusl ' 
"3 nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calla ds la Rlbf 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palado del Banco Marcar, 
til), de nueve a una y da tras a cinco y 
media. 
Adminlstraalén principal ds Oarraaa R* 
Santander. 
HOBAS DE SERVICIO 
imposición y retirar ,valores. declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30 
Idem certificados, de 9 a IS.IS. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
Imposiciones Caja de Ai orros y reSntc> 
pros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Beclamaclones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias. BlI'-ao, Liérganas / 
(mtaneda, a las 18,30. x 
L 0 3 domingos »a hacs l o l s n i í r t i si ?3 -
nsrio a las 
Tdi»m Giro j'OHtal. d* í « 15 
Gobierno mili tar, Avenida de los lufanv 5 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
ios pies? 
Use al momento el acreditado 
O c l l i i da . O u t e r d a 
(CALLICIDA VEL Z) 
que los cura radicalmente y sin moles-
fias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con D I P L O M A DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E! 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
Encuader--ación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo 
Comp o y vendo 
"nnt t L A t c M U C I L C S Ufuleo* 
a lqu i la r u n gabinete para s e ñ o r a sola. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
mn IIIM u 11111 
ios polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Eortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
- S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De viiiia: IIIÉW y Calvo 
'El Pneble (Mato)" r s 
es el kiosco é e EL DEBATE 
